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Tuition increase proposal 
made by Board of Trustees
B y  Linda Adlis
C o rre s p o n d e n t
A t  th e  A p ril 2 m e e tin g . T h e  B o a rd  
o f  T r u s t e e s  p ro p o s e d  to  ra ise  tu ition  
f o r  th e  1 9 8 7 -8 8  school y e a r  t o  o ffs e t  
a $ 2 .2  million b u d g e t re d u c tio n  re c o m ­
m e n d e d  b y  th e  g o v e rn o r.
“ E v e n  th o u g h  th e  s ta te  h a s  b e e n  
d e c e n t w ith  tu itio n  fu n d in g , th e  issue 
is t h a t  e n ro llm e n t is d e cre a sin g  and 
t h a t  p e rs o n n e l sa la rie s a re n ’t  s ta te  
f u n d e d ."  s a id  D r .  G im b r e r e ,  w h o  
h elped d e ve lo p  th e  College’s in cre a se . 
“W e  n e e d  to  build m o n e y  t o  c o v e r  
co s ts . C u rre n tly , th e re  is a n e e d  f d r  
a d d itio n a l re v e n u e . H o w e v e r , w e ’re  
c o n c e rn e d  w ith  re d u cin g  c o s ts  in th e  
fu tu re  a n d  w o u ld  like to  a vo id  in cre a s­
ing th e  c o s t f o r  co llege.”
M S C  is fa cin g  b u d g e ta ry  p ro b le m s 
d u e  to  a 6 .3  p e rc e n t e s tim a te d  d e ­
c re a s e  in e n ro llm e n t a n d  a 7 .5  p e rc e n t 
a v e ra g e  in cre a s e  in y e a rly  sa laries 
a c c o rd in g  t o  W illiam  G r if f ith , V ic e  
P re sid e n t o f  A d m in is tra tio n  a n d  Fi­
n a n ce , a n d  D r. G im b re re  w h o  d e v e ­
loped an  a nalysis o f  in cre a se s fo r  n e x t 
school y e a r.
S ta te  fu n d in g  is n o t c o v e rin g  th e  
College's o ve ra ll c o s ts , b u t  b y  raising 
tu itio n  10 p e rc e n t, th e  College will 
o b ta in  a $1 million in cre a se  in re v e n u e . 
G riffith  s u g g e s te d  fu rth e r  in cre a se s to  
m a in ta in  th e  s ta tu s  qu o , to  c o m b a t a 
3  p e rc e n t  inflation in cre a se , a n d  to  
fu n d  capital c o s ts  a t  th e  m e e tin g .
T h e  S tu d e n t U n io n  building fe e  will 
in cre a se  $ 1 .5 0  p e r c re d it h o u r. T h is  
s e lf-s u p p o rtive  fe e  fin a n ce s  th e  m a in ­
te n a n c e  o f  th e  building. In cre a se s f o r  
th e  s tu d e n t a th le tic  fe e  a re  to  b e  
n e g o tia te d  b e tw e e n  th e  S G A  a n d  th e  
B o a rd . C u rre n tly , th e  B o a rd  is co n sid ­
e rin g  a $ .5 0  in cre a se , b u t th e re  is ro o m  
fo r  acljustm ents.
J o s e p h  G r e c o , p r o f e s s o r  in  t h e  
d e p a rtm e n t o f  m a n a g e m e n t a n d  in fo r­
m a tio n  s y s te m s , s u g g e s te d  a  d e p a rt ­
m e n t in cre a se  in fa c u lty  re s o u rc e s  to  
d e ve lo p  in ternational b u sin e ss m a n ­
a g e m e n t co u rse s. T h e  B o a rd , u po n 
p re s e n tin g  in cre a se d  co s ts , s tre s s e d  
th e  n e c e s s ity  f o r  a w o rk in g  capital 
fu n d .
T h e  B o a r d  p ro p o s e d  a $ 5 0 0 ,0 0 0  
w o rk in g  capital fu n d  to  m e e t  e x p e n ­
d itu re s  th a t  e x ce e d  y e a rly  re v e n u e . 
T h e  fu n d  is n e c e s s a ry , b e c a u s e  th e  
college c a n n o t u se  s ta te  cre d it. T h e r e ­
fo re , u n d e re s tim a tio n  o f  fa c u lty  tra v e l 
a n d  college p ro g ra m s  can b e  c o v e re d  
b y  a s a fe ty  fu n d . T h e  p rim a ry  re a s o n  
s tu d e n t fe e s  a re  being in cre a se d  is 
a ttr ib u te d  to  th e  lack o f  s ta te  fu n d in g  
f o r  salaries.
A t  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  M a y  
m e e tin g  m e m b e rs  will v o te  o n  th e  
v a rio u s  incre a se s.
T h e  B o a r d  a p p r o v e d  s a b b a tic a l 
le a v e s , f a c u lt y  p r o m o t io n , n o n ­
te a ch in g  p ro fessio nals f o r  re a p p o in t­
m e n t, p u rch a sin g  a ctio n  w a iv e rs  o f  
a d v e rtis in g  bids, a n d  b a n k in g re so lu ­
tion s.
Alfre d  Eisenpreis, a Senior Vice President of N ew spaper A dvertising  
Bureau, Inc., presented “C ity  Alive,” a m ulti-m edia address a t the Retail 
Sym posium . Th e  conference w a s  sponsored b y  the  Retail M erchandising
M anagem ent P rogram  of the School of Business Adm inistration.
English prof, explains the birth of a w riter
B y  Nicole G u d zo w s k y  
Correspondent
D r. S h a ro n  S p e n c e r o f  th e  English  
D e p a rtm e n t  sp o k e  a b o u t b e c o m in g  a 
w r it e r  a t  a p re s e n ta tio n  s p o n s o re d  b y  
th e  W o m e n 's  C e n te r.
T h e  p re s e n ta tio n  w a s  p a r t  o f  th e  
W o m e n ’s C e n te r 's  “ Local T a le n t ” s e r­
ies w h ic h  s h o w c a s e s  w o m e n  c re a to rs  
on c a m p u s
"W h e n  I w a s  a child. I k n e w  I w a n te d  
to  d o  s o m e th in g  c re a tiv e  w ith  m y  life," 
S p e n c e r said. C o m p e lle d  to  b e  so m e  
kind o f  a rt is t , sh e  e n g a g e d  in e v e r y ­
th in g  f r o m  d a n cin g , a ctin g , p a in tin g , to  
p la yin g  th e  piano.
A  t ra u m a tic  e v e n t  in h e r  ch ild h o o d , 
h o w e v e r , p re v e n te d  S p e n c e r f ro m  b e ­
co m in g  a p e rfo rm e r. A c c o rd in g  to  
S p e n c e r, b e c a u s e  h e r p a re n ts ' d iv o rce  
w a s  h a n d le d  so ru d e ly , sh e  b e c a m e  an 
in tr o v e r t  w h ile  sh e  w a s  g r o w in g  up. 
“T h o s e  o f  y o u  w h o  k n o w  m e  n o w  
m ig h t fin d  th a t  v e r y  u n u su a l, b e c a u s e  
I’m  a h ighly e x tro v e rte d  p e rs o n ."  she 
said.
S p e n c e r said th a t  d u rin g  th e  in tro ­
v e rte d  p e rio d  o f  h e r ch ildhood she 
c re a te d  a w o rld  f o r  h e rs e lf  o u t  o f  
b o o k s . She b e c a m e  a v o ra c io u s  re a d ­
e r  a n d  re a d  e v e ry th in g  she  co uld  g e t  
h e r h a n d s  on.
Inside Th e  M ontclarion
C a n d id a te  p ro file s  pp . 3 -5 .
S G A  elections a re  A p ril 11 -15 in th e  S tu d e n t C e n te r Lo b b y. 
S tu d e n ts  p re s e n t M S C  I.D . a n d  sign th e  v o te r  list a t  th e  polls. 
Polling h o u rs  a re  12-4 p .m ., A p ril 11-12; 10-4 p .m . &  6 -9 :3 0  p .m ., 
A p ril 13-14; a n d  10-3 p .m . A pril 15. U n d e rg ra d u a te s  m a y  v o te  fo r 
e x e c u tiv e  b o a rd  m e m b e rs . G ra d u a te  s tu d e n ts  m a y  v o te  fo r  th e  
B o a rd  o f  T ru s te e s  re p re s e n ta tiv e .
In S p e n c e r’s ca se , obsession b e c a m e  
d e s tin y . " M y  in te n s e  lo ve  o f  re a d in g  
s o m e w h a t  n a tu ra lly  b e c a m e  t r a n s ­
fo rm e d  into a d e s ire  to  w r ite ."
"I th in k  it’s v e r y  u n u su a l to  h a v e  a 
w r it e r  w h o  is a s  e x tr o v e r te d  a s  I a m , 
b e c a u s e  y o u  c a n ’t  a ch ie v e  a n y th in g  in 
w rit in g  u n le ss y o u  ca n  s e p e ra te  y o u r ­
self f ro m  o th e r  p eo ple  in co n d itio n s  o f 
e x tre m e  iso la tio n ," S p e n c e r said.
A n  e x t r o v e r t e d  p e rs o n a lity  is, a c ­
co rd in g  to  S p e n c e r, w h y  h e r  s to rie s  
a re  m a in ly  a b o u t o th e r  p e o p le . "I’m  
fre q u e n tly  m o re  a t tr a c te d  to  o th e r 
p eo ple  a n d  try in g  to  m a k e  up sto rie s  
th a t  w o u ld  s a y  s o m e th in g  sign ifica n t 
a b o u t t h e m ,” sh e  expla ins.
S p e n c e r re a d  a n o th e r on e  o f  h e r 
s h o rt  s to rie s  w h ic h  she  h a s e n te re d  in 
a c o n te s t  w h ic h  is being s p o n so re d  b y  
th e  N ational E n d o w m e n t  f o r  th e  A rts  
a n d  th e  Pan A m e ric a n .
“ D o e s J e f f r e y  Still L ive  w ith  His 
M o th e r? : A  S to ry  w ith  a H a p p y  E n d in g ” 
is a "so p h istica te d " s to ry  a b o u t a m a n ’s 
in ce s tu o u s a ffa ir  w ith  his a u n t. W ritin g  
a b o u t u p p e r m iddle class su b u rb a n ite s  
is n o t, h o w e v e r , o n e  o f S p e n c e r's  a f ­
fin ities . “ M o s t o f  m y  w rit in g  is m o re  
c o n c e rn e d  w ith  people w h o  a re  clo se r 
to  a p rim al living co n d itio n ," she  said.
P re s e n tly , she  is in th e  p ro g re s s  o f 
w r it in g  a novella  a b o u t t w o  socially 
a c tiv e  Iris h -A m e ric a n  w o m e n  w h o
/
g r e w  up in p u e rto  rican  H a rle m .
S p e n c e r d iscusse d  th e  d ifficu lty  w r i ­
t e rs  fa c e  in t ry in g  to  g e t  th e ir  w o r k  
- pub lish e d  to d a y . " V e r y  little se rio u s  
lite ra ry  fictio n  is being p ublished to d a y . 
T h e  publishing c o m p a n ie s  h a v e  b e e n  
ta k e n  o v e r  b y  m a rk e tin g  f ir m s ,” she  
said.
A lth o u g h  S p e n c e r h a d  a lre a d y  ha d  
s o m e  o f  h e r w ritin g  published a s  an  
u n d e rg ra d u a te , te a c h in g  b e c a m e  a 
m e a n s  o f  e c o n o m ic  s u p p o rt  a f t e r  she  
g ra d u a te d  fro m  college.
T e a c h in g  has b e e n  a g o o d  solution 
b e c a u s e  th e  v a c a tio n s  a re  long and 
th e  p a y  is n o t b a d , a c c o rd in g  to  S p e n ­
c e r. M o re o v e r , she adds, “ B e c a u s e  
I’m  e x tro v e rte d . I’m  s tim u la te d  b y  th e  
te a c h in g . I th in k  th a t  h a v in g  to  d o  
s o m e  kind o f  co m m e rc ia l .w ritin g  f o r  
.s u rv iv a l m ig h t drain  m e ."
A lluding to  th e  a d v a n ta g e s  of w r it ­
ing, S p e n c e r said th a t  w ritin g  is s o m e ­
th in g  y o u  can do all y o u r  life: all it ta k e s  
is a piece of p a p e r and a pencil, it ca n  
b e  do n e  a n y  p lace, and it ca n  be d o n e  
until y o u  a re  senile. " A s  a m a t t e r  o f 
f a c t , m o s t  p ro s e  w r ite rs  g e t  b e t t e r  a s  
th e y  g e t o ld e r," S p e n c e r said.
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Acerra has master plan
B y  Jim  Nicosia
E d ito r-in -c h ie f
A f t e r  spen ding t w o  y e a rs  a s  D ire c­
t o r  o f  P ro g ra m m in g , ju n io r R o b  A c e rra  
fe e ls  h e  h a s  t h e  q u a lif ic a tio n s  to  
b e c o m e  S G A  p re s id e n t f o r  1987-88. 
A m o n g  o th e r a ctivities. A c e r r a  c o o r­
d in a ted  th e  1985 H o m e c o m in g  a t  M S C  
a n d  c re a te d  th e  G re e k  Council.
If e le c te d  S G A  p re s id e n t, A c e rra  
said, “ l w a n t  to  re d u c e  o ve rla p p in g  o f 
p ro g ra m m in g  a n d  in cre a s e  p a rtic ip a ­
tio n . T h a t  will s a v e  us a lo t o f  m o n e y  
a n d  tim e.
“T h is  plan is t o  s e p a ra te  th e  g o v e rn ­
ing p o rtio n  o f  th e  S tu d e n t G o ve rq p n e n t 
f r o m  th e  p ro g ra m m in g  p o rtio n ,"  A c e r ­
ra  said. “ It w ill include a llo w in g th e  
G re e k  Council, th e  S p o rts  d u b  Council, 
a n d  a n o th e r s tu d e n t-ru n  o rg a n iza tio n  
to  o v e rs e e  th e  p ro g ra m m in g  on th e  
c a m p u s .”
B y  b ise ctin g  th e  S G A  in th is  fa sh io n , 
A c e rra  claim s it will a llo w  th e  S G A  to  
deal m o re  d ire ctly  w ith  s tu d e n t p r o b - , 
le m s w h ile  leaving p ro g ra m m in g  co n ­
c e rn s  in th e  h a n d s o f  th e  a fo re m e n ­
tio n e d  councils.
"I believe th e re  should b e  a se p a ra ­
tio n  in s tu d e n t g o v e rn m e n t a n d  p ro ­
g ra m m in g . T h e  S G A  rig h t n o w  lacks 
a lot o f  c o n ce rn s  f o r  th e  iss u e s ,” said 
A c e r r a . " T h e  le g is la tu re  sh o u ld  be  
a d d re ssin g  th e  issues. T h e y  sh o u ld n 't 
be  co n ce rn e d  t h a t  h e a vily  w ith  p ro ­
g ra m m in g .”
A c e rra 's  plan w o u ld  a llo w  th e  G re e k
Council to  h a v e  th e  p o w e r  to  o v e rs e e  
a n d  co n tro l th e  . G re e k  o rg a n iza tio n s, 
th e  S p o rts  Club Council o v e rs e e in g  th e  
s p o rts -re la te d  clubs, a n d  a th ird  o rg a n ­
ization t o  b e  th e  fig u re h e a d  o f  th e  
p ro g ra m m in g -o rie n te d  o rg a n iza tio n s.
"I .will t r y  to  g ive  2 0 0  p e rc e n t to  
e v e ry th in g , if it's m o ra lly , ethically a n d  
le gally  c o r r e c t ,” sa id  A c e r r a . “T h e  
issues t h a t  th e  s tu d e n ts  h a v e  n o w  a re  
being n e g le cte d . T h e r e  a re  a lo t o f  
issues th a t  a re  o u t th e re , su ch  as 
(p o o r  c a m p u s ) lighting, ca m p u s  police, 
a n d  th e  d o rm  p ro b le m s, t h a t  a re n ’t  
b e in g  a d d re s s e d  a s  m u c h  a s  th e y  
should b e ."
Harris defines leadership
B y  Richard Blaine
S ta ff  W rite r
T h e  S G A  n e e d s “a fre s h  a n d  in­
fo rm e d  o u tlo o k  o f  th e  S G A , its p ro s  
a n d  co n s a n d  its m e m b e rs - y o u , th e  
s tu d e n ts ,” said Lisa H a rris , V ice  P re ­
sidential C a n d id a te  fo r  th e  S G A .
H a rris  is a Ju n io r English m a jo r and 
S G A  legislator. She is P re sid e n t FYo- 
T e m p o re  o f  th e  S G A , C h a irp e rso n  o f 
b o th  th e  Co n stitutio nal R e v ie w  C o m ­
m itte e  a n d  th e  A p p ro p ria tio n s  C o m m it­
te e . H a rris  feels. “M y  qualifications 
m a k e  m e  th e  b e s t p e rs o n  f o r  th e  jo b  
o f  S G A  V ic e  President.
“ I h a v e  s p e n t th e  last t w o  y e a rs  
ga in in g  k n o w le d g e  a n d  e x p e rie n c e  
th a t  I feel a re  n e c e s sa ry  to  s u c ce s s ­
fu lly  m e e t th e  challenges a n d  d e m a n d s  
o f  being V .P . T h ro u g h  m y  p a rticipation  
in m a n y  c a m p u s  a c tiv it ie s , 1 h a v e  
gained firs t-h a n d  k n o w le d g e  o f  s tu ­
d e n t a ctivities a n d  p ro g ra m m in g .” 
H a rris  fe e ls  a V ice  P re sid e n t is a 
p e rs o n  w h o , “w o r k s  w ith  th e  legisla­
tu re . M y  d o o r is a lw a y s  o p e n ,” said
H a rris . She  fe e ls  th e  V ic e  P re sid e n t 
fu n ctio n s  m o re  a s  a n  a ss ista n t to  th e  
P re sid e n t o f  th e  S G A  in a n  a d v is o ry  
ca p a c ity .
H a rris  s ta te d . “A  le a d e r is a p e rs o n  
w h o  s h o w s  w h a t  n e e d s  to  be  done. 
A  le a d e r m u s t  t r y  to  be  in n o va tive  and 
c re a tiv e  a n d  a c c e p t ch a n g e ."
Rodak runs as incumbent
B y  J im  Nicosia
E d ito r-in -C h ie f
" T h e  s tu d e n ts  h a v e  a big sta k e  in this 
college, like it o r  n o t, a n d  w e  should 
all p a rtic ip a te ."  said M ichael R o d a k , 
ca n d id a te  f o r  B o a rd  o f  T r u s t e e s  s tu ­
d e n t re p re s e n ta tiv e . “ If 1 ha d  m y  choice 
I’d  p ro b a b ly  ru n  f o r  e v e r y  o ff ic e , 
b e ca u se  I feel th a t  helping o u t  s tu d e n ts  
h a s p ro b a b ly  b e e n  o n e  o f  m y  g re a te s t  
p le a su re s  fo r  m e  h e re  a t  M S C ."
R o dak, a ju n io r m ajoring in political 
scien ce, is th is  y e a r ’s B o a rd  o f  T r u s ­
te e s  re p re s e n ta tiv e . H e se e s  th is  a s  
a big y e a r  f o r  th e  re p re s e n ta tiv e  to  
h a v e  a s a y  in th e  B o a rd ’s decision­
m a k in g  p ro c e ss .
“ Unlike th e  p a st, th e  n e w ly -e le c te d  
T r u s t e e  w ill h a v e  a v o t e , w h ic h  I 
co n sid e r to  be  th e  m o s t s a c re d  p a rt  
o f  th e  A m e ric a n  n a tio n ," said R o dak.
T h e  b ig g e s t issue fa cin g  th e  s tu ­
d e n t s ,  s a id  R o d a k , in v o lv e s  t h e  
p la nned tu itio n  in cre a se . “A  10 p e rc e n t 
in cre a se  is rig h t n o w  o n  th e  b o a rd . 
W h a t w e  w a n t  to  c o n sid e r as a college, 
a n d  I th in k  th e  s tu d e n t re p re s e n ta tiv e  
will h a v e  his g re a te s t  e f fe c t  in being 
a b le  to  e x p re s s  t h e  v ie w s  o f  th e  
s tu d e n t.” R o d a k  said. “ It’s a p ro b le m  
w e  h a v e  rig h t n o w  a n d  a  p ro b le m  w e  
m u s t  deal w ith  im m e d ia te ly .”
A s  a s t u d e n t  t r u s t e e  th is  y e a r , 
R o d a k  h a s  p la ye d  a role  in th e  im ple­
m e n ta tio n  o f  a u to n o m y  a t  M S C  a n d  
th e  e a rn in g  o f  vo tin g  privileges f o r  th e  
s tu d e n t re p re s e n ta tiv e .
“O v e r  th e  p a s t y e a r  I h a v e  b ro u g h t 
t h e  v ita l is s u e s  w h ic h  a f f e c t  o u r  
s tu d e n t population to  th e  B o a rd  o f  
T r u s t e e s - p ro b le m s  like th e  w a t e r  
m ain b re a k  on L a b o r D a y  th is  y e a r  to  
th e  p ro b le m s w e  fa c e  w ith  e n ro llm e n t 
a t o u r college.
“ I th in k  it’s m y  jo b  to  g e t  o u t  in th e  
o pen a n d  m e e t w ith  s tu d e n ts  like I 
h a v e  d o n e  on a re g u la r basis th r o u g h ­
o u t  th e  y e a r ,” said R o d a k . "W e  h a v e  
to  g e t  o u t  to  th e  stu d e n ts . A  lo t o f 
th e m  d o n ’t  k n o w  w h a t ’s  go in g  o n  h e re  
a t  th is  c a m p u s. A s  so o n a s  w e  b rid ge  
th a t  g a p  I th in k  e v e ry th in g  will fall into  
place."
Quinlan runs as write-in
B y Ed  Garrigal
C o rre s p o n d e n t
A  le a d e r is s o m e o n e  w h o  p la ys  
m o re  o f  a role in listening,” said J u d y  
Q u in la n , V ic e  P re s id e n tia l w r it e -in  
ca n d id a te  fo r  th e  S G A .
In a spe e ch  g iv e n  a t  th e  ca n d id a te ’s 
d e b a te  on T u e s d a y , A pril 7, Quinlan 
said she  fe e ls  th a t  th ro u g h  h e r b ro a d  
e x p e rie n ce , sh e  is capable  o f  doing an  
e ffe c tiv e  jo b  as S G A  V ice  P resident. 
Q uinlan w a s  a fre s h m a n  legislato r to  
the  S G A . in v o lv e d  in th e  N e w m a n  
C e n te r, D ro p -In  C e n te r, H u m a n  R ela­
tions O rga n iza tio n  ( H R O ) ,  a ss ista n t to  
the  p re s id e n t o f  th e  P s ych o lo g y  Q u b  
and is c u rrre n tly  a Class O n e  O rg a n ­
ization R e v ie w  a n d  E va lu a tio n  (C O R E )  
m e m b e r f o r  H R O . “ I h a v e n ’t  lim ited 
m y s e lf  t o  o n e  d e fin ite  a r e a ,"  said 
Quinlan.
Q uinlan also d iscusse d  h o w  s h e  could 
relate to  all s tu d e n ts  b e c a u s e  o f  h e r
e x p e rie n ce s  as a s tu d e n t. “ I ca n  re la te  
to  th e  s tu d e n ts  w ith o u t  w a t e r  fo r  a 
s h o w e r  b e ca u se  I lived in th e  d o rm ,"  
said Quinlan.
Q uinlan also s ta te d  sh e  could e m p a ­
th ise  w ith  c o m m u tin g  s tu d e n ts  as w e ll 
a s  financially in d e p e n d e n t s tu d e n ts ; 
s h e  h a s  e x p e r ie n c e d  t h e s e  s a m e  
situations.
C a n d id a te  Quinlan d iscu sse d  s o m e  o f 
th e  ch a n g e s  sh e  w o u ld  like to  in co r­
p o ra te  if e le cte d . S h e  w o u ld  like to  g e t  
th e  S G A  m o re  in vo lve d  w ith  th e  s tu ­
d e n ts . Quinlan said. " A p a th y  s ta rts  
h e re  ( a t  th e  S G A ) ’’; d ispelling th e  
ch a rg e  th a t  th e  s tu d e n ts  a re  a p a th e t­
ic.
In a q u e s tio n  a n d  a n s w e r  pe rio d  
fo llo w in g  th e  sp e e ch e s, Q uinlan said if 
e le cte d  she w o u ld  m a k e  it " m a n d a to ry  
fo r  legislators to  h a v e  h o u rs  to  g o  to  
G a s s  I e v e n ts  a n d  w r ite  a r e v ie w  o f  
th e  e v e n t."
Lamboy claims working together as key ingredient
B y  Jim  Nicosia
E d ito r-in -C h ie f
"If I a m  e le cte d  S G A  T re a s u r e r  I will 
do e v e ry th in g  I ca n  to  im p le m e n t m y  
go als fo r  th e  b e n e fit o f th e  entire  
c a m p u s  c o m m u n it y ,"  sa id  Je a n n ie  
L a m b o y . “ it is im p o rta n t fo r  th e  S G A  
a n d  o th e r o rg a n iza tio n s to  w o r k  to ­
g e th e r to  p ro vid e  th e  b e s t se rv ic e s  
th e y  ca n  w ith  th e  m o n e y  p ro v id e d .” 
T h e  ju n io r a cco u n tin g  m a jo r se rv e d  
as t re a s u re r  f o r  th e  College Life Union 
B o a rd  ( C L U B )  th is  y e a r  a n d  plans on
using h e r e x p e rie n ce s  a s  a Class O ne 
e x e c u tiv e  b o a rd  m e m b e r to  h e r b e n e f­
it.
"W o rk in g  w ith  C L U B  h a s g ive n  m e  
th e  o p p o rtu n ity  o f  w o rk in g  w ith  a bud 
g e t a n d  w ith  c o m m itte e  m e m b e rs . I 
th in k , th e re fo re , I w o u ld  h a v e  go o d  
co m m u n ica tio n  o r  o rganizatio nal skills.
“I've be e n  fo rtu n a te  e n o u g h  to  see  
h o w  th e  S G A ’s s y s te m s  w o r k  a n d  I see  
h o w  th e ir s tru c tu re d  and h o w  th e ir 
policies b e n e fit  th e ir  s y s te m ,"  said 
L a m b o y . " M y  goal is to  im p le m e n t a 
c o s ts  effic ie n t policy to  b e n e fit th e  
c a m p u s  c o m m u n ity .”
C o m in g f ro m  a b a c k g ro u n d  ro o te d  in 
th e  Class O n e  s tru c tu re , L a m b o y  said 
sh e  u n d e rs ta n d s  th e  p ro b le m s th e y  
fa c e . "I do k n o w  w h a t  th e y  h a v e  to  
go  th ro u g h  to  g e t  m o n e y. Since th e re  
a re  less s tu d e n ts  co m in g in n e x t  y e a r, 
t h e r e ’s less m o n e y ,” said L a m b o y . 
" T h e r e  h a ve  been a lot o f  b u d g e t c u ts .” 
L a m b o y  said she plans to  d e ve lo p  
e ffe c tiv e  co m m u n ica tio n  b e tw e e n  h e r 
o ffice  a n d  th e  Class O n e  o rg a n iza tio n s. 
“ I a m  going to  t r y  as h a rd  a s  I can  to  
help th e  Class O n e s w ith  a n y th in g  th e y  
need and a n y  p ro b le m s th e y  h a v e ,” 
said L a m b o y.
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Kendelski plans to promote
B y  J im  Nicosia
Editor-in-chief
Renee Kendelski is running unop­
posed fo r the  position of S G A  exec­
utive se cretary. If elected, th e  junior 
plans to  use her experiences as a 
m arketing m ajor to  help prom ote  the  
S G A .
"M y  m arketing m ajor will allow m e 
to  p rom ote  and publicize all services 
and functions the  S G A  has to  offer," 
said Kendelski. "1 plan to  utilize e ve ry  
resource possible, such as The M o n t­
clarion. W M S C -F M , prom otional ca m ­
paigns, flyers, etc'.”
Kendelski has a broad history of 
w o rk  on prom otional cam paigns. She 
coordinated M onday Night Football a t 
the  R at last fall and w a s  a m e m ber 
o f  th e  H o m e co m in g  c o m m itte e  in 
1986. She is also th e  special e ve nts  
coordinator fo r Spring W eek ’87 and 
is involved in th e  publishing o f th e  n e w  
stu d e n t record. Kendelski has also 
served as se cre ta ry  fo r th e  W elfare 
and Internal Affa irs  Com m ittee and th e  
G o ve rn m e n t and Adm inistration Com ­
m ittee.
“M y  leadership training as a legislator 
will allow m e to  achieve m y  goals of 
inform ing the  cam pus of the  S G A ’s 
purpose and w h a t th e  corporation has 
to  o ffe r,” said Kendelski.
One o f Kendelski’s hopes to  prom ote  
the  S G A  n e xt y e a r involves th e  crea­
tion of an S G A  surve y. “I plan, if I am  
elected, to  develop a su rve y  to  give 
o u t to  th e  students, find o u t their' 
concerns and their needs, th e n  take 
their inform ation and t r y  to  foryiulate  
som ething so I can g e t o u t to  th e  
students in a w a y  th a t people don’t  
k n o w  a bou t,” Kendelski said.
"I’d like to  develp an S G A  calendar 
and highlight each w e e k  w ith  a service 
of the  S G A ,” said Kendelski. "T h a t 
w a y , b y  th e  end of the  ye a r, the 
students will have seen e ve ry  one of 
the services.”
Career as a ‘ Paid Traveler’
CAREER I 
SERVICES
B y  Michele Miller
C areer Services Counselor_____________
Does the  idea of going to  w o rk  at 
th e  sam e location day a fte r d ay leave 
you  feeling cold? H o w  w ould  you like 
to  tra ve l to  differ­
e n t cities, sta tes, 
countries as p a rt of 
y o u r jo b ...a n d  ge t
paid fo r it?
If you  are nodding yo u r head affir­
m atively. then a ca ree r as a "paid 
traveler" m a y be fo r you.
O n the  plus side is th e  opportunity 
to  see fo re ig n  p la ce s, m a k e  n e w  
friends and experience different cul­
tu re s.
T h e  negative side is th e  lack of 
control one has o ve r delayed train or 
air schedules, luggage being sent to  
a n o th e r destination, an d  cancelled 
m eetings w h e n  one could be several 
thousand miles fro m  hom e and friends.
Th e re  are countless opportunities to  
be a paid tra ve le r If one can m atch  his/ 
h er talents w ith  th e  needs of a com ­
p a ny o r organization. Som e places to 
be gin  looking a re  co m p a n ie s  w ith  
international m arkets; com panies h av­
ing the  Federal G o ve rn m e n t as a m ajor 
c u s to m e r: com m unica tion  s y s te m s
com panies or divisions w ithin a corpo­
ration.
Specific jobs such as flight attend 
ants and travel agents provide tra ve l 
opportunities as dopjobs w ith  a branch 
of th e  military. Geologists, curators  
and anthropologists frequently travel 
to  exotic places, while claims adjusters 
and appraisers fo r insurance com pan­
ies and personnel specialists/recruit- 
ers often  travel locally and interstate.
O th er opportunities exist fo r con­
struction inspectors and health service 
a d m in is tra to rs  w h o  w o u ld  in sp e c t 
building and health care facilities. If you 
are an accountant w orkin g  fo r a targe 
firm , you m a y g e t to  tra ve l to  client 
sites, either locally o r internationally.
If shopping and getting paid sounds 
appealing to  you, you  m ight consider 
a career as a b u ye r - retail or w hole ­
sale. M any b u yers  g e t to  travel w ithin  
the  U S  as well as to  o th e r countries.
Use yo u r imagination to  create  a paid 
tra ve l position utilizing yo u r skills. A  
useful publication if yo u  are considering 
a ca ree r w ith  tra ve l opportunities is 
"C a re e rs  fo r  People W h o lo v e  T o  
T ra v e l” by Jo y  M ullett and Lois Darley, 
w hich is available in the  Career Servi­
ces Library, located in the  Student 
Center annex room  104.
Professor Aman sees problems of Chile firsthand
B y  Michelle Carano
C o rre s p o n d e n t
D r. K e n n e th  A m a n , a p ro fe s s o r a t  
M S C , sp o ke  on A pril 1 o f  th e  p ro b le m s 
in Chile.
In a le ctu re  entitled , "Chile: Painful 
P re s e n t , U n c e rta in  F u t u r e ,” A m a n  
discusse d  his e x p e rie n ce s  in Santiago, 
Chile during e igh t m o n th s  o f a  y e a r-lo n g  
sabbatical. T h e  le ctu re  w a s  th e  fo u rth  
in a series o f  six g ive n  b y  fa c u lty  
m e m b e rs  w h o  s p e n t t im e  o v e rs e a s  in 
v a rio u s  locations.
A m a n , a long w ith  his w if e , M S C  
p ro fe s s o r  L e n o re  S m ith -A m a n , a n d  
d a u g h te r  Julia, lived a m o n g  th e  people
in a n e igh b o rh o o d  n e a r S a n tiag o , th e  
c o u n try ’s  capitol.
A m a n  fo u n d  th e  Chileans to  b e  a 
co m p le x  people w h o  a re  v e r y  political, 
w ith  a s tro n g  tra d itio n  o f  edu ca tio n  
a n d  artistic  app re cia tio n .
“ I th in k  it is v e r y  d ifficult to  u n d e r­
s ta n d  w h a t  it is like to  live in a c o u n try  
w h e re  th e re  is a s y s te m a tic  o p p re s ­
sion w h ich  th e  people a re  organizing 
to  f ig h t,” A m a n  said.
P ro te s ts  h a v e  b e c o m e  a rh y th m  of 
life in Chile, a cco rd in g  to  A m a n . People 
b e c o m e  u p s e t o v e r  a situation and 
re a c h  a p o in t w h e re  t h e y  will n o t sta n d  
fo r  it a n y m o re ; th e n  th e  p eo ple  ta k e
Pass/Fail option extended
B y M ike Heelan
S ta ff  W rite r
A n  e m e rg e n c y  legislation bill co n ­
c e r n in g  t h e  P a s s / F a il o p t io n  w a s  
a p p ro v e d  u n a n im o u sly  b y  th e  legisla 
tu re . A c c o rd in g  to  Chair- 
« \ 7 l i  m a n  o f  t h e  A c a d e m ic  
| k | ^ |  | | y  C o m m itte e , T h o m a s  C e- 
J  cala, th e  F a c u lty -S e n a te  
w a n t s  to  limit th e  Pass/Fail o p tio n  to  
f re e -e le c tiv e s  a n d  re q u ire  a m in im u m  
’C  g r a d e . T h e  bill p a s s e d  b y  t h e  
legislature  will enable  th e  Pass/Fail 
o p tio n  t o  s ta y  a s  is a n d  will e x te n d  th e  
t h r e e  w e e k  filin g  p e rio d  t o  e ig h t  
w e e k s . “W e  feel as th o u g h  th e  Pass/ 
Fail is in th e  s tu d e n ts  b e s t in te re s t if 
it re m a in s  o p e n  to  th e  G e n e ra l E d u c a ­
tio n  R e q u ire m e n ts ,” said Cecala. A  final 
decision will b e  m a d e  b y  V ic e  P resident 
fo r  A c a d e m ic  A ffa irs , R o land G a rre tt, 
fo llo w in g  a re c o m m e n d a tio n  b y  th e  All 
College C u rric u lu m  C o m m itte e . T h is  
c o m m itte e  is m a d e  u p  o f s tu d e n ts , 
fa c u lty , a d m in istra tio n  a n d  s ta ff.
In o th e r  n e w s , S G A  P r e s id e n t , M a rk  
B ra n c a to . e x p re s s e d  c o n c e rn  o v e r  th e
d ism is sa l o f  E c o n o m ic s  P ro fe s s o r , 
H u m p h re y  H u sb a n d s. T h e  a d m in istra ­
tio n  in ten ds to  d e n y  him  te n u re  b e ­
c a u s e  he d o e s n o t h a v e  a P h .D . M r. 
H u sb a n d s  h a s ta u g h t fo r  te n  y e a rs . 
"H e  is a v e r y  distinguished p ro fe s s o r 
th a t  [s ic ]  c a re s  a b o u t th e  jo b  a n d  th e  
stu d e n ts . M S C  is go ing to  let him  go 
w h il e  th e re  a re  o th e r p ro fe s s o rs  being 
g ra n te d  te n u re  b u t do  n o t h a v e  th e  
c o m m itm e n t H u sb a n d s feels to w a rd s  
th e  s tu d e n ts ,” said B ra n c a to .
T h e  S G A  fe e  in cre a se  re fe re n d u m  
bill p a ss e d  b y  th e  legislature last w e e k  
w a s  v e to e d  b y  S G A  P re sid e n t, M a rk  
B ra n c a to . T h is  bill w o u ld  h a v e  a llow ed 
s tu d e n ts  to  v o te  on a p ro p o se d  in­
c re a s e  in S G A  fe e s . A c c o rd in g  to  
B ra n c a to , h e  v e to e d  th e  legislaton 
b e ca u se  th e  provisions o f  th e  bill w e r e  
n o t cle a r to  all legislators. 'F o r  this 
re a so n , th e  S G A  c a n n o t n o w  h a v e  fe e s  
ra ised until Fall o f  1988.
A  p ro p o s e d  m e rg e r m a y  ta k e  place 
b e tw e e n  Council on International and 
National A ffa irs  (C I N A )  a n d  College 
Life Union B o a rd  ( C L U B )  beginning 
n e x t Fall. ___________________________— .—
T h e  p ro te s ts  begin w ith  th e  s p re a d ­
ing o f  illegal p a m p h le ts , th e n  people 
g a th e r  holding can dles a n d  b a n n e rs .
T h e  s e c u rity  f o rc e s  a rr iv e  m in u te s  
la te r. A m a n  d e scrib e d  th e  sce n e  as 
a lm o s t looking like a g a m e  b e tw e e n  
th e  y o u n g  people and  th e  s e c u rity  
fo rc e s , b u t  it is a deadly  g a m e .
" B u t  a lot o f people g e t  u se d  to  it 
a nd  life g o e s o n ,” A m a n  said. " T h e  
h u m o r o f  th e  people go e s o n .”
A m a n , and  his fa m ily  , w e r e  p a rt  o f 
a p ro te s t  th a t  w a s  b ro k e n  u p  m in u te s  
la te r b y  police. "I n e v e r  k n e w  I could 
ru n  so f a s t ,” A m a n  said.
T h e  trip  to  Chile w a s  d u e  to  A m a n ’s 
in te re s t in religion a nd  social c h a n g e  
in Latin  A m e ric a . His w o r k  o n  th e o lo g y  
liberation fu e le d  a n e e d  to  "d e ve lo p  a n d  
se e  th in g s  f irs t  h a n d ,” A m a n  said.
H e  w a s  invited  to  w o r k  w ith  th e  
M a ryk n o ll F a th e rs  in Chile, a nd  b e c a m e  
p a rt  o f  a social sc ien ce s te a m . “A s  it 
tu rn e d  o u t, it w a s  really  a v e r y  rich 
a re a  to  g o  to  a n d  I’m  ju s t  try in g  t o  find  
o u t  w h a t  w o u ld  be  th e  b e s t a re a s  to  
co ntinue  to  w o r k  on n o w ,” A m a n  said.
A m a n  said  h e  d e v e lo p e d  a t ru e  
u n d e rs ta n d in g  o f  th e  people in eight 
m o n th s , b u t  he fo u n d  it im possible tc  
really k n o w  th e m  in so s h o rt  a tim e. 
W h e n  aske d , A m a n  said, “ I w o u ld  gc 
b a c k ."
Student dies of heart attack
B y Linda Longo
S ta ff  W rite r
M u rra y  T re s s e r . 67 , a gra d u a tin g  
sen ior, s u ffe re d  a h e a rt a tta c k  o n  April 
3 ,  w h i le  t a k i n g  a n  e x a m i n a t io n  
in h is  1 2 :0 0  c la s s . 
S e v e ra l c la s s m a te s  
u se d  th e  C P R  m e th o d  
u n til a n  a m b u la n c e  
a rriv e d . M r. T re s s e r  
I  w a s  p ro no unced dead 
la te r th a t  n ig h t a t  M o untian side  H o s­
pital.
CAMPUS 
POUCE
O n  April 3 , a 1986 C a m a ra , va lued  
a t  $ 1 0 ,4 0 0 , w a s  sto len f ro m  lot 27  
w h e re  it w a s  p a rk e d  fro m  5 :3 0  p m  to  
9 a m  th e  n e x t m o rn in g . T h e  c a r  has 
n o t  y e t  b e e n  re c o v e re d .
A  $ 5 0 0  gold ro p e  chain w a s  sto len  
f ro m  a F re e m a n  Hall re s id e n t’s je w e lry  
box s o m e tim e  b e tw e e n  M a rc h  3 0  a nd  
A pril 1.
O n A pril 4 , th e  o w n e r  o f  a locked c a r 
p a rk e d  b e h in d  t h e  s t u d e n t  c e n te r  
b e tw e e n  7 a m  a nd 5 p m  re tu rn e d  to  
find  his c a r u nlocked a nd  a $ 3 0 0  ra d a r 
d e te c to r w a s  stolen.
In lot 14, a p a rk in g  g a te  ca rd  w o rth  
$5 and  so m e  in surance  p a p e rs  w e r e  
stolen fro m  a 1978 C h e v y  o n  M a rc h  
31 b e tw e e n  10:30 a m  a nd 4 :3 0  p m .
A  1974 A M C  H o rn e t p a rk e d  along 
W e b s te r R o ad had a d o o r a n d  a side 
v ie w  m irro r  d a m a g e d  w h ile  it w a s  
p a rk e d  o ve rn ig h t on April 3.
T h e  c h ro m e  m olding on th e  d riv e r’s 
io o r  a nd  th e  f ro n t  fe n d e r o f  a 1984 
T o y o ta  w a s  d a m a g e d  w h ile  it w a s  
p a rk e d  in lot 13 f ro m  5 p m -7 :5 0  p m  
on April 2.
T h a t  sa m e  e ve n in g, b e tw e e n  6 :3 0 - 
7 :0 0  p m , so m e o n e  c ra ck e d  th e  w in d ­
shield o f  a 1980 B uick p a rk e d  in lot 14 
a n d  slashed t w o  tires.
O n  April 4, a Clove R o ad re sid e n t 
re p o rte d  seeing th re e  m ales yelling a nd  
d a m a g in g  ca rs  in lot 27 a t 2 :0 0  a m . T h e  
re s id e n t’s c a r h a d its  b a c k  w in d o w  
b ro k en .
O n April 3, ca m p u s police re c o v e re d  
a 1987 C h e v y  in lot 27  th a th a d  b e e n  
stolen fro m  N o rth  B e rg e n . T h e  ignition 
lock had been popped and  th e  radio  
m issing.
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"F^United FäteeTSetrice'
Part-Tim e  Employment 
Immediate Openings
*8 .0 0  per hour
3 to 5 Hours D oily, 5 Days a Week, Year Round
Employment Locations and Various Shifts 
Saddle Brook -Secaucus- Parsippany
Fo r Further Information See Career Services
2 8 0  Midland Avenue, Saddle Brook,
Every Tuesday and Thursday Between 2  p.m. and 4  P.m. 
Every Monday and Wednesday Between 6  p.m. and 8  p.m.
or
4 9 3  County A v e , Secaucus
Every Monday and Wednesday Between 9  a.m . and t l  a .m . 
Every Tuesday and Thursday Between 2  and 4  p.m .
Also apply at 7 9 9  Jefferson Road 
Parsippany, N J  0 7 0 5 4
Call 3 3 0 - 2 3 1 5  Fo r More Details
Calling 
'All Students!
A n  Equal Opportunity Employer.
Now that your school schedule is set, and you know 
what hours and days you are free, consider a part 
time job at A&S! If Winter fun left you with unpaid 
bills, or you need money for books, food, clothing 
and school activities, study our exciting plan for 
you! Work a convenient schedule, earn $$$, and 
enjoy our generous discount on anything you buy in 
our store!
Working a part time job while in school gives you the 
opportunity to learn first hand...show some in­
itiative...meet interesting people...and perhaps 
begin a career! Our store is overflowing with just the 
kind of merchandise you’d love to sell, or wrap, or 
unpack! Choose an opening in:
SALES...STOCK...COSMETICS
Many nite, part time and other schedules 
Apply Personnel Department 
Monday-Saturday 10 am - 6 pm
SHORT HILLS MALL
Equal opportunity employer M/F
■ A RAS TA R production ■ a  H ER B ER T R O S S  film ■ “T H E  SECRET O F  M Y  SUCCESS" ■ H E L E N  S LA TER  ■ R IC H A R D  J O R D A N  ■ M A R G A R E T  W H IT T O N  ■ 
• SCREENPLAY by JIM  C A S H  & JA C K  EPPS, J R . a n d  A J  C A R O T H ER S  -  STORY by A J  C A R O T H ER S  -  music by D A V ID  FO S TER  •
!P g T 3 |»«mts stmkelt c*un«tu<n>j ■ EXECUTIVE PRODUCER D A V ID  C H A S M A N  ■ PRODUCED AND DIRECTED BY HERB ERT ROSS
K A j I il H  k:-_-  - - -J.______ ___ _______r»—w Hrtfl 1 Mf M nil H I So^ yl'-cxX ortutobif on MCA Etciy A  L C o n e |  | Reod»h> BAUANÎHE Boot 1 gr
A  U N IV E R S A L  Picture
■OPENS APRIL *)TH
MICHAEL J. FOX
There’s no such thing as 
an overnight success.
Brantley Foster took 
two weeks.
•THE SECRET O F MY-
Success
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Cye on MSC
" G o y o -O h , b o y c i!"
Students sample Hispanic cuisine courtesy of 
G oya Foods. Sponsored by LASO, the event u i c i s  
part of the uieek-long celebration of Latin 
culture.
O P E N
SEE
o f  o u f t .
t o u * < S E . L U W 6  
T C C H N l & U E S  
AT T r !£ 5 e  T l ^ t s :
12. N O O N  , 2 P M .  8 P M
Drop-In Center
Tfc C n -y  •  ^ w r    "J‘- J
MONDAY
i c r v j c i :  of  Your S G f l t
cditoricil_____
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Monclarion endorsements 
of exec, board candidates
E a c h  y e a r , T h e  M o n tc la rio n  is ca lle d  u p o n  to  e n d o rs e  
ca n d id a te s  run n in g fo r  positions o n  th e  S G A 's  e x e c u tiv e  b o a rd . 
U n fo rtu n a te ly , th is  y e a r, t h a t  h a s  n o t  p ro v e n  to  be m u c h  o f  
an  a ss ig n m e n t fo r  us. O n ly  t w o  positions a re  c o n te s te d - b y  
w rite -in  ca n d id a te s - a n d  o n e  is v a c a n t.
R o b  A c e rra  is o b v io u sly  qualified f o r  th e  position o f S G A  
P re sid e n t. His re in c a rn a tio n  o f  H o m e c o m in g  m a rk s  a big 
a cc o m p lis h m e n t in his college c a re e r.
A t  T u e s d a y 's  re c e n t  S G A  d e b a te , h e  a lone sto o d  on a  definite 
p la tfo rm . W hile T h e  M ontcla rion  d o e s  n o t  s u p p o rt his p lans f o r  
re s tru c tu r in g  o f th e  S G A , he should be  c o m m e n d e d  f o r  ta k in g  
a sta n d .
His ca m p a ig n  d o e s h a v e  d ire ctio n , b u t  w e  b elieve  he is m aking 
m o re  tro u b le  th a n  it is w o rth . H e  h a s th e  rig h t ideas, b u t  th e  
w r o n g  so lutions. T h e  cre a tio n  o f  a th ird  o rga n iza tio n  a n d  th e  
stre n g th e n in g  o f  t w o  o th e rs  ju s t  c re a te s  fu rth e r  b u re a u c ra tic  
ta n gle s . If h e  ca n  b e  o p e n -m in d e d  a b o u t th e  solution to  th e  
p ro b le m s th e  S G A  fa c e s  a n d  a b a n d o n  his p lanned policy, he 
should be  an e ffe c tiv e  p re s id e n t.
J u d y  Quinlan is s in ce re  in h e r  e ffo rts  as w r ite -in  ca n d id a te  
f o r  V ic e -P re sid e n t, a n d  h a s  th e  e n e rg y  a n d  e x c ite m e n t to  b rin g  
so m e  fre s h  blood into th e  S G A . F o r  th e s e  re a s o n s , sh e  ga in s 
o u r nod f o r  th e  position. It is o u r  feeling  t h a t  sh e  w o u ld  b e  
a re fre s h in g  addition to  th e  e x e c u tiv e  b o a rd . H a v in g  s o m e o n e  
w ith  a d iffe re n t p e rs p e c tiv e , a lbeit f r o m  th e  "o u ts id e ,"  co uld  
o n ly  b e n e fit th e  S G A ,
R u n n in g  f o r  th e  position  o f  e x e c u tiv e  s e c re ta ry  is R e n e e  
K end elski. S h e  h a s th e  d riv e  a n d  a m b itio n  to  m a k e  th e  position 
w o r k  a n d  g e ts  o u r  fu ll-fle d g e d  s u p p o rt.
In a n o th e r u n c o n te s te d  ra c e , Je a n n ie  L a m b o y  is th e  ca n d id a te  
fo r  S G A  T re a s u r e r . S h e  s p e n t t w o  y e a rs  a s  T r e a s u r e r  f o r  C L U B  
a n d  cla im s t o  h a v e  “g o o d  c o m m u n ic a tio n  o r o rganizatio nal 
skills," b u t  sh e  did n o t  m a k e  a big im p re s sio n  o n  u s ; h e r  go als 
w e r e  v e r y  u nclear.
M ichael R o d a k  re c e iv e s  o u r  s u p p o rt  in his bid f o r  re -e lectio n  
as B o a rd  o f  T r u s t e e s  s tu d e n t re p re s e n ta tiv e . His d e vo tio n  to  
his position is an  inspiration . W e  a re  co n v in c e d  h e  will co n tin u e  
to  re p re s e n t th e  s tu d e n ts  c a p a b ly . If a n y o n e  ca n  u se  th e  
T ru s te e s  v o te  c o rre c tly , it is R o d a k .
T h e s e  a re  o u r opinions on th e  u p co m in g  elections. T h is  is 
o b vio u sly  th e  y e a r  o f  th e  w r ite -in  a t  M S C . W e  u rg e  y o u  to  
b e c o m e  k n o w le d g e a b le  a b o u t th e  ca n d id a te s  ( w e ’v e  included 
ca n d id a te  profiles o n  p a g e s  3 a n d  5 f o r  y o u r  b e n e fit) a n d  g e t  
o u t  a n d  v o t e ! T a k e  a pen w it h  y o u . If y o u  d o  n o t  w is h  to  v o te  
fo r  o n e  o f th e  official ca n d id a te s, u se  t h e  o p p o rtu n ity  to  w r it e  
in a ca n d id a te  o f  y o u r  choice . It ta k e s  a  f e w  e x tra  se co n d s, 
b u t  it’s w o r th  it.
g a æ a s s s a a a g g ssa s
E d ito r ia l P o lic y  B o a rd
J im  N ic o s ia ................................................................................................. E d ito r -in -C h ie f
M a u re e n  F r e e b u r g ..........................................................................M a n a g in g  E d it o r
M a t t  R u s s a s ...............................................................................E d ito r ia l P a g e  E d it o r
E d ito r s
G a r y  R u f f ............................. A s s o c ia te
P a sq u a le  D iF u lc o ..........................A r t s
J e n n ife r  S t e le v ic h ................. A s s is t.
K a t h y  M c D o n o u g h .............. A s s ig n .
Paul M a m p i l ly ...........................A s s is t.
M a ry  D o n n e l ly ...........................N e w s
M a ria  T a m b u r e l l o ....................P h o to
P ro d u c tio n  D e p a r tm e n t
Jo a n n e  C u m m in g s . . G ra p h ic M g r.
B o b  L o v e l e s s ................ A d v .  A s s t .
R o b  K n o l l ............................... G ra p h ic s
A n g e la  M lc c h e lll..................G ra p h ic s
J o a n m a r y  S ta u d t  . . . . T y p e s e t t e r
M a u re e n  O 'H o ra  ......... T y p e s e t t e r
J o h n  P a u l ........................... C a r to o n is t
T . K . E .  F r a t e r n it y  . . . .  C irc u la tio n
B u s in e s s  D e p a r tm e n t
F ra n k  E le n io ........................................................................................................T r e a s u r e r
S u s a n  B a id a s  a r r e .....................................................................................  A d  M a n a g e r
M a ria  Ciriannl ................................................................................., B u s in e s s  M a n a g e r
T h e  M o n tc la rio n  is p u b lish e d  w e e k ly  e x c e p t d u rin g  e xa m ina tio n , 
s u m m e r, a n d  w in te r  s e s s io n s . It is  fu n d e d , in part, b y  fu n d s  received  
fro m  th e  S tu d e n t  G o v e r n m e n t  A s s o c ia tio n  Inc. o f  M o n tc la ir  S ta te  
College. A d v e rt is in g  ra te s  are available u p o n  re q u e s t  in R o o m  1 13 o f  th e  
S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , o r  b y  calling th e  b u s in e s s  d e p a rtm e n t C 2 0 O  
8 9 3 -5 2 3 7 . T h e  v ie w s  e x p re s s e d  in th e  e ditorial p a g es, w ith  th e  e xc e p tio n  
o f  th e  m ain  editorial, d o  n o t  necessa rily  re fle ct th e  o p in io n  o f  th e  
M o n tc la rio n .
(DETERMINE -
A n  education in college radio
It re a lly  s h o c k s  m e  h o w  p e o p le  te n d  to  look 
d o w n  o n  s o m e th in g  ju s t  b e c a u s e  it is "d if­
f e re n t"  o r  " w ie r d ."  I a m  e v e n  m o re  su rp rise d  
w h e n  I fin d  th is  a ttitu d e  o n  a  college c a m p u s , 
w h e r e  p eo ple  a re  s u p p o s e d ly  m a tu re  and 
o p e n -m in d e d .
T a k e , f o r  in s ta n c e , th e  W M S C t o p  te n  so n gs. 
N u m e ro u s  p e o p le  h a v e  a p p ro a c h e d  m e  and 
said. " H e y  J im m y , a re  th e s e  so n g s  really on 
y o u r  to p  te n ? ” I a s k  th e m  w h y  th e y  a re  so 
s u rp ris e d  a n d  th e y  excla im ." W e ll. I n e v e r  h e a rd  
o f  a n y  o f  th e s e  s o n g s  I” 1 d o n 't  e v e n  h a v e  to  
a s k  w h y , since  1 a lre a d y  k n o w . S u re  e n o u g h , 
th e  u n in fo rm e d  in d ivid u a ls  h a v e  n e v e r  e v e n  
b o th e re d  to  liste n  to  W M S C , o r  a n y  o th e r  
college sta tio n  f o r  t h a t  m a tte r.
N o w , d o n 't  g e t  m e  w r o n g . If so m e o n e  w is h e s  
to  n a r r o w  h is /h e r w o rld  b y  solely listening to  
b a n a l, sta le  c o m m e rc ia l radio , th a t  is th e  
individual's p re ro g a tiv e . People sh o u ld n 't be 
fo rc e d  to  e x p o s e  th e m s e lv e s  to  n e w  so u n d s 
a n d  ideas. T h e y  h a v e  e v e ry  rig h t to  live in a 
f a n ta s y  w o rld  o f  s a fe , a n e s th e tic  m u sic  c a re ­
fu lly  fo rm u la te d  to  sell. B u t  w h a t  irks m e  is 
w h e n  th e y  p u t  d o w n  a lte rn a tiv e  m u sic  a n d  th e  
s ta tio n s  th a t  p la y  it, like W M S C .
T h e  re s p o n s e s  to  a re c e n t  s u rv e y  w e  se n t 
o u t  u n fo rtu n a te ly  d id n 't su p ris e  m e . M a n y  
s tu d e n ts  “n e v e r  b o th e re d "  to  tu n e  th e  sta tio n  
in a n d  o th e rs  p re f e rre d  to  listen to  o th e r  lam e
s ta tio n s . U n fo rtu n a te ly  a lo n g  w it h  th e s e  
c o m m e n ts  w e r e  a tta c h e d  m a n y  s e n t im e n t s  
like “y o u  g u y s  d o n ’t  p la y  a n y th in g  I k n o w ."  " to o  
m u c h  n e w  m u s ic ,"  a n d  " Y o u  s * c k .” (In c id e n t­
a lly . o n ly  1 0 %  o f  th e  s u rv e y s  c a m e  b a c k . 
A g a in , n o  s u rp r is e .)
W h a t  th e s e  p e o p le  fail to  re a lize  is t h a t  
co lle ge  radio  h a s  a d e fin ite  p u rp o s e : to  educate  
a s  w e ll a s  e n te r t a in . T h is  d o e s n 't  m e a n  
in stru ctio n a l p ro g ra m m in g  in o u r  ca s e . R a th e r, 
w e  w is h  to  e d u c a te  o u r  lis te n e rs  in d iffe re n t  
fo rm s  o f  m usic a n d  ideas (a m o n g  o th e r th in g s . )  
T h is  in clu d e s m u sic  t h a t  y o u  w o n 't  h e a r  on 
c o m m e rc ia l ra d io , re c o rd s  o n  in d e p e n d e n t 
labels, a n d  d a rin g  a n d  d if fe r e n t  n e w  so u n d s. 
W e  re a lly  w o u ld n 't  b e  fulfilling o u r  e d u ca tio n a l 
p u rp o s e  if w e  re g u rg ita te d  th e  m in d le ss fo d d e r 
e m a n a tin g  fro m  c o r p o r a t e , b ig -h it, d in o sa u r 
radio .
A s s u m in g  y o u  a re  a t  M S C  to  re c e iv e  a w e ll- 
ro u n d e d  e d u c a tio n , I'd a ss u m e  y o u  w o u ld  also 
w a n t  to  e x p a n d  y o u r  m usical h o rizo n s .
I a m  in vitin g  y o u  to  ta k e  th e  o p p o rtu n ity  to  
tu n e  us in a n d  h e a r  w h a t  w e  h a v e  to  o f f e r , o r 
e v e n  jo in  W M S C  a n d  help ru n  N o rth  J e r s e y ’s 
so u n d  a lte rn a tiv e . A  little o p e n -m in d e d n e s s  
ca n  g o  a long w a y .
J im  W illia m s  is th e  G e n e ra l M a n a g e r  o f  
W M S C -F M .
letters
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Le g isla to r explains personal vie w s on the H R O  issue
T o  th e  E d ito r:
I realize  t h a t  m a n y  o f  y o u  a re  tire d  o f 
re a d in g  a b o u t th e  s itu a tio n  co n ce rn in g  
t h e  H u m a n  R e la tio n s  O rg a n iz a tio n  
( H R O )  a n d  its loss o f  a class one 
c h a rte r , b u t  1 th in k  th e re  a re  c irc u m ­
s t a n c e s  w h ic h  h a v e  n o t  y e t  b e e n  
re v ie w e d  b u t  a re  re le v a n t.
So m a n y  o f  th e  s tu d e n ts  on th is  
c a m p u s  a re  a lw a y s  co m p la in in g , w o n ­
d e rin g  " w h e r e  d o e s  m y  m o n e y  go ?" A  
su b s ta n tia l a m o u n t  o f th e s e  fe e s  a re  
u t il iz e d  a s  f u n d in g  f o r  c la s s  o n e  
o rg a n iza tio n s  o f th e  S G  A . A s  a s tu d e n t 
le a d e r a n d  a le g is la to r, I a m  c o n s ta n tly  
b eing re m in d e d  o f  m y  d u ty  to  re p ­
re s e n t  th e  s tu d e n ts , th e ir  opinions 
a n d  th e ir  n e e d s . In c o m p a rin g  H R O  to  
v a rio u s  o th e r  class o n e  o rg a n iza tio n s , 
th e r e  is a sign ifica n t d iffe re n c e  in th e ir  
“f o c u s ” o f  p ro g ra m m in g , w h ic h  th e  
m a jo rity  o f  s tu d e n ts  on th is  ca m p u s  
d o  n o t  utilize. T h is  d o e s  n o t  re f le c t  on 
th e  a b ility  o f  H R O  t o  p ro g ra m , b u t  it 
d o e s orig in a te  w ith  th e  people utilizing 
cla ss o n e  s ta tu s . If all o f  y o u  w h o  a re  
w rit in g  le tte rs  a n d  p a ss in g  c o m m e n ts  
h a v e  so  m u c h  c o n c e rn  f o r  H R O . h o w  
c o m e  th e  m a jo rity  o f  y o u  n e v e r  utilized 
th e  s e rv ic e s  w h e n  th e y  w e r e  o ffe re d ?  
M a y b e  th e  p e o p le  w h o  a b s ta in e d  did 
n o t  th in k  t h a t  H R O  sh ould  b e  a class 
o n e  o rg a n iza tio n  b u t  th e y  also did n o t 
w a n t  th e m  to  be  n o n -e x is ta n t. M a y b e  
th o s e  w h o  a b s ta in e d  w e r e  re a lly  
U n d e cid e d  a n d  w e r e  n o t  c o n vin c e d  
e ith e r w a y .  a n d  y e s , m a y b e  th e y  w e r e  
ju s t  a fra id  to  v o te  th e  w a y  th e y  fe lt 
(a lth o u g h  I see  th is  as v e r y  unlikely ) .  
B u t  re g a rd le s s  o f  w h y  th e y  a b sta in e d , 
n o b o d y  h a s  th e  rig h t t o  call th e m  
a p a th e tic  o r  d is in te re ste d .
A  lo t o f  s tu d e n ts  w h o  a re  n o t  
le g is la to rs  fin d  it v e r y  e a s y  to  criticize , 
b u t  v e r y  d ifficu lt to  g e t  in v o lv e d . 
L e g is la to rs  a re  ju s t  like a n y  o th e r 
s tu d e n t, b u t  th e y  ch o o s e  to  vo lu n te e r  
th e ir  t im e  to  help re p re s e n t  s tu d e n ts  
in te re s ts  on th is  c a m p u s . T h is  tim e  
d o n a te d  is s p e n t in m e e tin g s , ru n n in g  
e rra n d s  a n d  try in g  to  a lleviate  s o m e  o f 
th e  p ro b le m s  c o n c e rn in g  s tu d e n ts  on 
th is  c a m p u s . U n til y o u  c ritics  ca n  sa y  
y o u  h a v e  e v e n  a t te m p te d  to  d o  th e  
s a m e , I w o u ld  s a y  y o u r  c ritic ism s a re  
b o th  u n fa ir a n d  u n w a rr a n te d .
A s  f o r  th e  s ta tu s  o f H R O , t h e y  a re  
a n  e sse n tia l p a r t  o f  th is  c a m p u s , a 
f a c t  n o b o d y  is re fu tin g . A s  one o f  th e  
le g is la to rs  w h o  v o te d  n o t  to  p a s s  th e ir  
c o n s titu tio n , m y  in te n t w a s  n o t  to  
r e m o v e  th e m  fro m  th is  c a m p u s . M y  
a rg u m e n t  is s im p ly  th a t  I do believe 
t h a t  H R O  c a n  fu n ctio n  a s  a class t w o  
o rg a n iza tio n . A s  a class t w o  o rg a ­
n iza tio n , th e y  ca n  still ru n  th e ir  w e e k ­
e n d  b y  a p p ly in g  f o r  a $ 2 5 0 0  a p p ro ­
p ria tio n  p e r s e m e s te r  a n d  th e y  can 
g e t  th e  p ro fe s sio n a ls  w h o  ru n  th e ir 
w o r k s h o p s  t o  d o n a te  t h e ir  t im e .
A s  a final n o te , it is n o t  im p o ssib le  to  
ra ise  a club 's s ta tu s  f ro m  a class t w o  
o rg a n iza tio n  to  a cla ss o n e . T h is  is 
e v id e n t  th ro u g h  e xa m in in g  a n o th e r 
cla ss  o n e  w h o  fo u g h t to  gain  th e ir  
s ta tu s . T h e  C o n s e rv a tio n  Club w a s  a 
cla ss  t w o  o rg a n iza tio n  a n d  s h o w e d  
th e ir  d e d ica tio n , e x p a n sio n  o f  p ro ­
g ra m m in g  a n d  th e y  d e ve lo p e d  a need 
f o r  th e m s e lv e s  to  th e  s tu d e n ts  on th is  
c a m p u s . T h e y  w o rk e d  e x tre m e ly  h a rd  
t o  p ro v e  t h a t  th e y  a re  a n e c e s s a ry  
o rg a n iza tio n  in th e  e y e s  o f  th e  s tu ­
d e n ts ; a n d  th e y  su c c e e d e d  inraising
th e ir  s ta tu s  f r o m  a cla ss  t w o  to  a clé 
o n e  o rg a n iza tio n .
I w o u ld  like n o th in g  m o re  th a n  to  be 
p ro v e n  w r o n g  a b o u t h o w  I feel a b o u t 
H R O . I will be th e  f ir s t  to  a d m it it if la m  
co n v in c e d  th a t  H R O  c a n n o t fu n ctio n  
as a cla ss  t w o  o rg a n iza tio n . I see 
o rg a n iza tio n s  th a t  a re  class th re e 's  
a n d  f o u r ’s w h o  c a n n o t e v e n  c o m e  up 
f o r  a p p ro p ria tio n s  b u t  th e y  fu n d ra is e  
e n o u g h , s o m e t im e s  th o u s a n d s  o f
T o  the  E d ito r:
In th e  o n g o in g  s tru g g le  to  re g a in  o u r  
class one c h a rte r ; I th in k  th e  H u m a n  
R e la tio n s O rg a n iza tio n 's  p u rp o s e , a n d  
re a s o n  f o r  re m a in in g  a cla ss  o n e  h a v e  
b e e n  f o rg o tte n . I w o u ld  like to  ta k e  
th is  t im e  to  re m in d  e v e ry o n e .
H R O 's  p u rp o s e  is to  e n h a n c e  c o m ­
m u n ica tio n  b e tw e e n  p e o p le . W e  do 
th is  p rim a rily  th ro u g h  e x p e rim e n ta l 
w o rk s h o p s  w h ic h  p ro v id e  s tu d e n ts  a 
s a fe  p la ce  to  d e v e lo p  th e ir  o w n  c o m ­
m u n ica tio n  skills. S ince basically e v e r y ­
o n e  on th is  c a m p u s  c o m m u n ic a te s  in 
o n e  f o rm  o r  a n o th e r. H R O  is beneficial 
to  e v e ry o n e . S ince  I s ta rte d  a tte n d in g  
th e s e  w o r k s h o p s  a n d  th e  g e n e ra l 
m e m b e rs h ip  m e e tin g s , I h a v e  g o tte n  
to  k n o w  a v a r ie ty  o f  p e o p le , people 
w ith  d if fe re n t  m a jo rs  a n d  c o u rs e s , 
p e o p le  w ith  d if fe r e n t  b a c k g ro u n d s  
th a n  m in e . A lw a y s  th e r e  is s o m e o n e  
n e w  to  m e e t, a lw a y s  th e re  a re  frie n d s  
willing to  b e  m a d e .
dollars, to  enable  th e m  to  co n tin u e  
p ro g ra m m in g  th e ir e v e n ts ;it  is p o s s ­
ible! If I ha d  v o te d  “y e s "  to  p a s s  H R O  
as a class o n e  o rg a n iza tio n , I w o u ld  n o t 
be  doing th e  jo b  t h a t  y o u  th e  s tu d e n ts  
e le c te d  m e  to  do . I a m  o n e  o f  th e  m a n y  
le g is la to rs  d o in g  m y  b e s t  to  be  a 
"s tu d e n t s e rv in g  stu d e rits".
P a tti Healey  
S G  A  Le gisla tor  
Senior/political science
S in ce  o u r c h a r te r  w a s  v o te d  on , a n d  
d e n ie d  re n e w a l, o n  M a rc h  18, t h e r e  
h a s  b e e n  a lo t o f  p u b lic ity  f o r  H R O . M y  
in te rp re ta tio n  o f  all o f  th is  p u b lic ity  is 
t h a t  p e o p le  a re  telling th e  S G A  th a t  
th e y  still w a n t  us a ro u n d .
T h e  S G A  to ld  H R O  on A p ril 6  t h a t  th e  
la s t t im e  th e  v o te  (w h ic h  w a s  16 y e s -5  
n o -a n d  7 -a b s te n tio n s ) co uld h a v e  b e e n  
re c o n s id e re d  w a s  a t  th e  Apn'l 1 m e e t ­
ing, w h ic h  th e y  n e v e r  to ld  us b e fo re . 
W e  w ill co n tin u e  to  w o r k  t o g e th e r  to  
g e t  o u r  c h a rte r  re in s ta te d , b u t  w e  
m a y  n o w  h a v e  to  w a it  until n e x t  
s e m e s te r  to  d o  th a t. M y  p o in t in w rit in g  
th is  le tte r  is t o  let e v e ry o n e  k n o w  t h a t  
w e ’ll b e  b a ck  n e x t  s e m e s te r, if it c o m e s  
to  t h a t , a n d  to  tell e v e ry o n e  to  k e e p  u s  
in m ind.
T h a n k  y o u  e v e ry o n e  f o r  y o u r  s u p ­
p o rt .
B a rbara  Quinlan  
F re s h m a n /undeclared
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H ñ O ’s aim s reasserted
oils/entertainment
10. Th e  M qntclarion/Thurs., April 9, 1987
ä i i
The Dining Room— a real treat
Jodi Plaia and M ike M . M enza in a scene from  A .R . G u rne y’s “Th e  Dining R oom .”
B y  Pasquale DiFulco
A r t s  E d ito r
A t  f irs t  g lance. " T h e  Dining R o o m ” 
a p p e a rs  to  ta k e  o ff  in m a n y  d iffe re n t 
d ire c tio n s . B u t  a s  y o u  w a t c h  T h e  
S tu d io  T h e a t r e  S e rie s ’ c u rre n t  p ro d u c ­
tion o f  A .R . G u rn e y 's  m a s te rfu l, y e t  
s o m e tim e s  co n fusin g  play, y o u  s lo w ly  
realize th is  ‘p la y ’ is really no th ing  m o re  
th a n  a se rie s  o f  in te rw o v e n  v ig n e tte s  
th a t h a v e  o n e  th in g  in c o m m m o n -th e  
dining ro o m  se ttin g .
T h e  p la y sp a n s half a  c e n tu ry  and 
fe a tu re s  o v e r f if t y  c h a ra c te rs , y e t  th e  
c a s t co n sists  o f o n ly  te n  a c to rs . A s  
d ire c to r Jo s e p h  R . P a te n a u d e  p u ts  it, 
" It ’s a th e a tre  p ie ce .” A n d  an a c to r ’s 
d re a m  Cor n ig h tm a r e !).
A lth o u g h  G u r n e y  relies on th e  u p p e r- 
classes fo r  m o s t o f th e  p la ys' roles, 
t h e  m o s t  t h o u g h t -p r o v o k in g  a n d  
to u ch in g  p e rfo rm a n c e s  a re  g iv e n  b y  
S a n d ra  M . R o ssi a n d  D o re tta  R. B e r ry  
a s  t h e  m a id s . T h e s e  lo w e r -c la s s  
w o m e n  a re  e a sie r to  id e n tify  w ith  th a n  
t h e  W A S P ’S a n d  w e l l - t o -d o ’s  t h a t  
p e rm e a te  th e  p la y.
T h e  'Th a n k s g iv in g ' sc e n e  typ ifie s  th e  
play. Jo d i Plaia, p laying a m o th e r w h o  
longs f o r  th e  p a s t  a n d  re fu s e s  to  
re c o g n iz e  th e  p re s e n t, ta k e s  y o u r  
e m o tio n s  on a ro lle r c o a s te r  ride. O n e  
m in u te  y o u ’re  la u g h in g , t h e  n e x t , 
sa d d e n e d . M o s t  o f  th e  sce n e s  fo llo w  
a sim ilar p a tte rn .
M ike  M . M e n za  g ive s  s e v e ra l crisp  
p o r t r a y a ls ,  m o s t  n o t a b ly  a s  t h e
B y Nicole G u d zo w s k y
C o rre s p o n d e n t
A  d a n c e  tro u p e  th a t  ta k e s  its n a m e  
fro m  a g e n u s  o f p h o to tro p ic  fungi, 
o v e rw h e lm e d  a s o ld -o u t a u d ie n ce  w ith  
th e ir  asto n ish in g  m o v e m e n t  la st F rid a y  
n igh t a t  M e m o ria l A u d ito r iu m .
T h e  t r o u p e  is a n  in te r n a tio n a lly  
k n o w n  c o m p a n y  a c c la im e d  f o r  its 
e n igm a tic  a p p ro a c h  to  th e  a r t  o f  po p- 
d a n ce . B o th  th e  a rtistic  d ire c to rs  and 
c o m p a n y  m e m b e rs  h a v e  c re a te d  a 
sty le  t h a t  h a s b e e n  b afflin g  critics 
since 1971 ; Pilobolus h a s been called 
e v e ry th in g  f r o m  "z a n y ” a n d  "a c ro b a t­
ic" to  “a M a d  H a t t e r ’s T e a  P a r ty .”
Pilobolus' s ty le  does d e fy  classifica ­
tion , b u t  in trica te  co n fig u ra tio n s  and 
ju x ta p o s itio n  h a v e  b e c o m e  th e  c o m ­
p a n y ’s  t r a d e m a r k s . W ith  m a g n e tic  
a ttr a c t io n , th e  six m e m b e r  t ro u p e
s t o c k b r o k e r -tu r n e d -c a b in e t  m a k e r . 
N a n c y  E h re n b e rg , M a rk  M cC a u sla n d , 
a n d  A la n  C a m e ro n  S c o tt  a re  m e m o r­
able in th e  'E v e ry b o d y  w a n t s  s o m e ­
thing  fro m  G ra n d p a ’ sce n e . M c C a u s ­
land also te a m s  up w ith  Plaia in a 
b iza rre  fa th e r -d a u g h te r  sce n e .
S a m  H e m s e y  is to u ch in g ly  fu n n y  as 
th e  c o c k s u re  a rc h ite ct. C hristine  Y a -  
covelli a n d  M a rk  T .  Parisi a re  hilarious 
as th e  schoolgirl a n d  ’B r e w s t e r ’ in t w o  
u n re la te d  sce n e s.
C a th y  Aurilia ’s qu a in t, s y m m e tric a l
aligns and e n tw in e s  to  fo rm  m e s m o - 
rizing p a tte rn s . T h e ir  co n tro l a n d  agility 
m a k e  it e a s y  to  f o r g e t  t h a t  b o th  
c h o re o g ra p h y  a n d  a n a to m y  a re  re ­
sponsible fo r  th e  ka le id sco p e  im a ge s.
Spirit a n a  w it  p e rm e a te d  all o f  th e  
five  p ieces p re s e n te d  last F rid a y . T h e  
w o r k s  in s p ire d  a t o n g u e  in c h e e k  
p e rs p e c tiv e  a n a  th e  a u d ie n c e  w a s  
n e v e r  a llo w e d  to  ta k e  th e  a rtis ts  o r  
th e ir c ra ft  to o  s e rio u s ly . C o n siste n tly  
q u irk y  c o m ic  g e s t u r e s  c la s h e d  a n d  
co m p e te d  w ith  b e a u ty  arid p e rfe ctio n .
’’W a lk lyn d o n ." in p a rtic u la r, to o k  a 
v e ry  fu n n y  look a t m a n ’s  c lu m s y  social 
inte ra ctio n . No m usic a cc o m p a n ie d  th e  
five  m e n  d re sse d  in f lo u re s c e n t b o x e r 
s h o rts . T h e y  p a sse d  a c ro s s  th e  sta g e  
like fig u re s  in a silent m o vie  rolling to o  
fa s t . T h e y  in te rru p te d  th e ir strid e  o n ly  
to  collide into  one a n o th e r o r to  e n g a g e  
in m indless p ro c e d u re s  like try in g  to
s e t s e rv e s  th e  p la y w e ll. Its n e u tra lity  
a llo w s d ire c to r  P a te n a u d e  to  sta g e  th e  
15 o r  so  sce n e s  w ith  equal e ffe c tiv e ­
ne ss.
K n o w in g  w h a t  y o u  k n o w  n o w , go  
see  th e  s h o w . S o  long as y o u  re ­
m e m b e r it is n o t  o n e  long s h o w , b u t 
m a n y  s h o rt  o n e s, y o u ’ll b e  fin e  E n jo y  !
“ T h e  D in in g  R o o m "  ru n s  to n ig h t  
th ro u g h  S a tu rd a y  a t  8  p .m . in th e  
S tu d io  T h e a t r e . T ic k e ts  g o  on sale a t 
7 :3 0  on n ig h ts  o f  p e rfo rm a n c e  only. 
F o r  m o re  in fo rm a tio n , call 8 9 3 -5 3 3 8 .
Pilobolus
balance a h u m a n  s e e s a w . "W a lk lyn - 
don" left th e  a u dien ce laughing and 
w o n d e rin g  a b o u t th e  p u rp o s e  behind 
m a n ’s d e te rm in a tio n .
“ La n d 's  E d g e ,” th e  m o s t lyrical and 
th e a trica l o f  th e  p ieces p re s e n te d , also 
e x p lo re d  t h e  c o m p le x ity  a n d  iro n y  
behind m a n ’s b e h a vio r.
“ D a y  T w o ,"  th e  final piece o f  th e  
e ve n in g , w a s  a s h o w c a s e  fo r  Pilobolus’ 
a r t is t r y  w it h  a s im p le  s t a t e m e n t :  
d a n c e rs  a re  tru ly  su p e rio r beings.
Camaval '87
B y P erry S ch w a rz
S ta ff  W rite r
N .Y . 's  B r o a d w a y  is fa m o u s  fo r  its 
lights a n d  th e a tre s . H o w e v e r , e n e rg y  
is also a m a jo r p a rt  o f  B r o a d w a y . 
B r o a d w a y  n e v e r  looked fin e r th a n  last 
S a t. n ig h t a t  th e  W e e k e n d  College 
C a rn a va l '87 in M e m o ria l A u d ito riu m .
T h e  e n e rg y  a m o n g  th e  c r o w d  and 
d a n c e rs  w a s  sp e c ta cu la r. T h e  e v e n ­
ing’s th e m e , "L a tin  N ig h t O n  B ro a d ­
w a y  . ’’lived u p  to  its n a m e . T h e  c r o w d , 
a lth o u g h  sm all, filled th e  ro o m  w ith  
e n th u s ia s m . T h a t  m a d e  th in g s  easier 
fo r  th e  Nikki S im o n D a n c e rs , In te rn a ­
tion al D a n c e  G ro u p  a n d  th e  B a lle t 
A rg e n tin o  R aices.
T h e  t h r e e  g r o u p s  p e r f o r m e d  an 
equal a m o u n t o f  n u m b e rs . T h e  co s ­
tu m e s  a n d  d a n c e  te c h n iq u e s  w e r e  
e n jo ya b le . It w a s  a p ro fe ssio n a l p ro ­
d u ctio n . f ro m  th e  u s h e rs  d e c k e d  o u t 
in tu x e d o s , to  th e  d a n c e rs  w e a rin g  
s ilv e r tu x e d o s  a n d  o th e r  sp a rk lin g  
c o s tu m e s . T h e  b e a u tifu l B r o a d w a y  
b a c k d ro p s  a d d e d  a u th e n tic ity  to  th e  
e v e n t.
A  f e w  n u m b e rs  th a t  w e r e  po p u la r 
w ith  th e  a u dien ce w e r e  " N e w  Y o r k , 
N e w  Y o r k ” (N ik k i S im o n D a n c e r s ), 
"S a lsa ” (B a lle t  Q u is q u e y a ), a n d  " T h e  
T a n g o ” (B a lle t  A rg e n t in o ). T h e  closing 
n u m b e r b y  th e  Nikki S im o n D a n ce rs  
included "C o p a c a b a n a ,” a n d  th e  n e w - 
w a v e  "C o n g a .”
T h e  a 'd ien ce n e v e r  lies. If th e y  like 
a so n g  o r  d a n ce  th e y  s h o w  it th ro u g h  
a p p la u se , a n d  f o r  th is  p ro d u ctio n  
th e  a u d ie n ce  ce rta in ly  did n o t lie.
Neil P e te r Ja n p o lis ’ lighting design 
b a th e d  th e  d a n c e rs  in a m b e r  h u e s  to  
re ve a l th e  strik in gly  d e fin e d  m u s cu la ­
tu re s  o f  six n e a rly  n u d e  d a n c e rs  as 
th e y  so a re d , m e rg e d , a n d  c o n tra c te d  
to  th e  b e a t  o f  B ria n  E n o , D a vid  B y rn e , 
a n d  th e  Ta lk in g  H e a d s.
H e re , Pilobolus e x p o s e d  th e  fo u n d a ­
tio n  o f  th e ir ability to  e x p lo re  th e  realm  
o f  m o v e m e n t :  line a n d  t e c h n iq u e  
m a rk e d  b y  c la rity  a n d  precision. W ith ­
o u t  it, th e ir  s tre a m lin e d  fo rc e  a n d  
p r o v o c a t iv e  p o w e r  c o u ld  n o t  b e  
a ch ie ve d . N e v e r  b e fo re  h a s an a u ­
dience be e n  m o o n e d  w ith  such  elo­
q u e n ce .
W h e n  th e  lights fa d e d  a n d  th e  c u r ­
ta in  fell last F rid a y , traditional b o w s  
w o u ld  n e v e r  h a v e  suffice d . Instead, 
th e  d a n c e rs  slid on e  b y  o n e  a lo ng a 
c o p p e r-t in te d  s h e e t o f w a t e r . A n d  th e  
a u d ie n c e  m a t c h e d  t h e ir  s p la s h in g  
e n th u s ia s m  w it h  o v e rw h e lm in g  re ­
sp o n se .
Pilobolus: more than just fungi
Part-Time Sales*
W i t h  M a n a g e m e n t  P o t e n t i a l
America’s Largest Sofabed Specialist 
$6.00 per hour plus commission
Excellent exposure into retail world 
Good appearance, outgoing personality 
and conscientious work habit necessary.
No Experience Needed
We are open b8 hours 
Mon. thru Fri. 10-9
Sat. 10-6 Sun. 12 
Pick your hours
Jennifer Convertibles
Contact Mr.  Falk:
2 0 1 - 9 6 4 - 5 5 7 7
-5
I
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arts/entertainment
Rock -it- R a E  O w e n
PadquaCe DiFuica
Hi !...Y o u  k now , I w a s  ju s t com paring the  Billboard C D  and album charts 
and I discovered som ething peculiar. Th e  Beastie B oys o w n  the  num ber 
one spot on the  album charts, followed closely b y  Bon Jo vi, y e t neither 
band show s up on the  C D  charts until num ber seven. Conclusion: 
Th irte e n -ye a r olds can't afford  C D  players...D id this w hole Iron Maiden  
thing ge t blow n out o f proportion? A t  e ve ry  concert I’ve  been to , there 's 
has a lw a ys been a handful of m ental m idgets w h o  a ct like th e y ’ve  been 
let o u t of the  house fo r the  first tim e. Deal w ith  it...I like the sound 
o f Stevie Nicks having simulated orgasm s on Fleetw ood Mac's latest 
single, don’t  y o u ? ...Th e  Knack, w h o  w e re  once hailed as the next 
Beatles, are playing a t T h e  Joint on April 3 0 ...Last w e e k ’s R -n -R  trivia 
a n sw e r: ’’Rock O n ”...Th is  W eek’s ?: W hat w a s  the  original m oniker of 
Th e  Grateful D e a d ? ...D ot's  all I
W M S C  T O P  T E N
1. “M arriage V o w s ”
2. “Should Th e  W orld Fail T o  Fall A p a rt”
3. “G roping Hands"
4. “It ’s Fun T o  Y o u ”
5. “Set Me Free Rosa Lee”
6. “M a ry  Had A  Little D rug Problem ”
-7. “T u rn  Y o u r Love A ro u n d ”
8. “Sh a tte r Y o u r D a y ”
9. “Black B o o k ” ______
10. “W hat Is It”_______
Nudge Squidfish  
. Peter M urphy  
.R o g e r Miller 
Th e  Stupids  
. Los Lobos  
-S cra tch  Acid 
. Mai Ta i  
-F .O .D . 
.R a n k  A nd File 
____ Th e  Selves
T h e  W M S C  T o p  T e n  is d e te rm in e d  b y  D J  a irp la y . T o  h e a r th e  W M S C  
T o p  T e n , tu n e  in to  1 0 1 .5  F M  F rid a y  n ig h ts  a t  6 :0 0  P .M . f o r  th e  
c o u n td o w n  h o s te d  b y  A n d y  M c G u ire . T h e  A r t is t  S p o tlig h t f o r  A pril 3 rd  
will be  on M a d n e s s  a n d  will b e  c o -h o s te d  b y  D o u g  W y zg a  a n d  Chris De 
G azio .
N € L U S  F L A S H ! ! !
* FR€€ * FR€€ * FR€€ * 
TH€ C€DRR GROV€ INN
*  P R O U D I V  P R E S E N T S  *
T H €  G R A N D  O P E N IN G  E X T R A V A G A N Z A
OF W€DN€SDAVS
INN COMCDV NIGHT
featuring Top N.V. Circuit Comedians
Hysteria Starts UUed. April 22 9:00 PM
Be Part Of Opening Night and Receive:
* FREE - ADMISSION
* FREE - POPCORN
* 111 IN • DRINKS AND PIZZA
* WIN - T-SHIRTS
'S)
<B
* COMPLIMENTARY - 2 For 1 Pass
(Good For Any Wednesday)
BONUS - SURPRISES
BEAT TH€ CROWD 
HAV€ DINNER BEFORE THE SHOW 
IN OUR FABULOUS RESTAURANT 
Featuring a Complete Dinner Menu 
From Burgers to Steaks 
C.G.I.'s Got What It Takes 
Regular Admission $4.00 
College Student I.D. Discount $2.00
oness ensuni b u t  n c r t
MUST B€ 21 cind OID6B
Located on Rt. 23 in Cedar Grove
-----------i M^ r  1 1
12. Th e  M ontclarion/Thurs., April 9, 1987
O u r  C o n s t i t u t i o n  
w a s  b o m o u t o f a t ^ c o p h o n y  
r f c c r n p e t i n g  v o i c e s .
But today the freedom of 
speech that remains the hallmark 
of our Constitution may be 
threatened.
The NAAAF Essay Contest is 
designed to emphasize the impor­
tance of free speech and open 
debate in a vital area.
In his best-selling book, They 
Dare to Speak Out: People and 
Institutions Confront Israel’s 
Lobby, former Congressman Paul 
Findley sounds an alarm: “It is clear 
that many Americans do not feel they 
can speak freely on one o f the most . 
complicated and challenging current 
issues: The Arab-lsraeli dispute."
Is he right? What do you think?
Full time College and univer- 1787 Signing <>/the Constitution, George Washington Presiding, by Howard Chandler Christy
sity Students are invited to submit a critical essay of 2,500 words or less r  Please send me complete guidelines and n  
on the subject “The Development of American Middle East Policy : Is emry forms 
Free Speech Threatened?”
There will be 200 regional winners of $1,000 each and 10 national 
winners of an additional $4,000 each.
The contest is sponsored by the NAAA Foundation, a charitable 
organization which carries out educational programs on Middle East 
subjects.
Television commentator Tom Braden serves as Honorary Chairman 
of the Selectipn Committee. Distinguished columnist Carl Rowan is 
Awards Chairman.
Send us the coupon for details and entry forms.
Entries must be postmarked by May 31, 1987.
T he NAAA Foundation Essay C ontest
Commemorating the Anniversary of the Constitution •  200 Years •  200 Winners
College or University
Major
CampuvAddrcss
L
Send to: NAAA Foundation, P.O. Box 19144, 
Washington, DC 20036
^TTTe_Montclarion/AprNJ3^J 9 8 7 ^ ^ 0 ^
comics
S S S S S S S S S S S S S S S S S J
3 S S S S S S S S S S S S S S S S S
G fìG  R6FL6X BV JOHN PfìUL imneoom m  
scr upow 'HAmHfi 
e m m ir ’ mwr... 
t m  muover 
srrm /rrem .
HMtOURMbS 
SeNTUPV) NOfVOlIN' 
ouuvms. nm wvp 
- mene rmimr."
, 1 KMVJW
0 0 *4^ KOCK WBRDOS !.
MITSHU
n  WWU> S££M OUK 
36AUFICU4 /«
trrcMPrm to 
61*  U9 A
violiu recital.
whosemi a,
\?/ m t f
&£4U.
K-
Can you find 51 or more words in LAURITE? Honev, come cmr here and t w  on these V
NECKS. THEV'Rf A LITTLE MORE YOUR STYLE.
classified
14. T h e  M ontclarion/Thurs., April 9, 1987
Attention
-T y p in g / W o r d ’ P ro ce s sin g  c h a rg e  b y  
th e  p a g e . Ed itin g  c h a rg e  b y  th e  h o u r. 
Special ra te s  f o r  s tu d e n ts  ! Call D o n n a  
G . 7 4 4 -7 9 6 3
-B u s p e rs o n  W a n te d  - d e p e n d a b le  indi­
vidual n e e d e d  f o r  w o r k  in m a jo r h o tel 
r e s ta u r a n t . F o u r  n ig h ts  w e e k ly , 5- 
1 1 :0 0 . H e a v y  lifting in v o lv e d . G o o d  
s a la ry  p lus tip s . Please call 7 8 5 -9 0 0 0 . 
-K e n n e th  P eck: Please pick up  y o u r  
g ift  c e rtif ic a te  a t  A lu m n i H o u s e . Y o u  
w e r e  a to p  n igh tly  ca lle r! 
-P ro fe s s io n a l ty p in g  d o n e  - $ 1 .00 p e r 
p a ge . C o rre ctio n s  in spelling, g r a m m a r, 
& p u n c tu a tio n  included. If y o u r  g ra d e  
is lo w e re d  d u e  to  a n y  m is ta k e s  o r 
ty p o s , y o u r  m o n e y  re fu n d e d  w / a  5 0 %  
p ro fit. C o n ta c t  M ichele  S h a rp  in B o h n  
Hall, ro o m  30 4 , 7 4 4 -9 2 2 8 . O v e rn ig h t  
jo b s  d o n e  o c c a s s io n a lly . d e p e n d in g  on 
m y  sch ed ule .
-Ju n io rs / S e n io rs / G ra d  S tu d e n ts : M a n ­
a g e  o n -c a m p u s  M A R K E T I N G  p r o ­
g r a m s  f o r  F o rtu n e  5 0 0  C o m p a n ie s . 
E x c e lle n t B u s in e s s  o p p o rtu n ity . Call 
C a m p u s  D im e n sio n s , D o lo re s . 1 -8 0 0 - 
5 9 2 -2 1 2 1 .
Help W a n te d -F u ll o r p a rt  t im e -y o u  m u s t 
be able to  clim b a la d d e r-C a ld w e ll A w n ­
ing in Fairfie ld . Call T im  @  2 2 7 -1 4 7 1 . 
-T r a in  in U n d e rw rit in g , A c c o u n tin g  o r 
F in a n c e  D e p a r t m e n t  o f  In s u ra n c e  
C o m p a n y . F u lltim e  t ra in e e s . S a la ry  
r a n g e  $ 3 6 5  $461 p e r  w e e k .  Call
8 9 3 -7 1 9 9 .
-P a rt -t im e , c o m p u te r  p ro g ra m m in g  - 
s ta rtin g  o u t  w ith  d a ta  e n t r y  a n d  th e n  
p r o g r e s s in g  t o  p r o g r a m m in g . D E C  
V A C S  u s e d . Flexible 2 0  h o u rs  a w e e k  
-$ 1 0 .0 0  a n  h o u r. B lo o m fie ld  a re a . Call 
8 9 3 -7 1 9 9 .
-B e  in v o lv e d  in im p o rt in g  b u s in e s s  
p a r t -t im e . S p e a k  F re n c h . A c c u r a te  
t y p in g  re q u ir e d  in M o n t c la ir  a r e a . 
S a la ry  n e g o tia b le  $ 5 .0 0  to  $ 1 0 .0 0 . Call 
8 9 3 -7 1 9 9 .
-W o r d  p ro c e s s in g / ty p ln g , c h a rg e  p e r 
p a g e . E d itin g  a n d  o th e r  clerical w o r k , 
c h a rg e  p e r h o u r. Special ra te s  f o r  s tu ­
d e n ts  ! Call D o n n a  G .: 7 4 4 -7 9 6 3 . 
-A t te n t io n  P o p /R o ck /F o lk  M u sicians 
living n e a r M S C  o r  in B e rg e n  C o u n ty . 
M ale  v o c a lis t w a n t s  to  s t a r t  o ffb e a t  
b a n d  usin g  original m a te ria l, call 5 8 7 -' 
9 7 1 4  e v e n in g s  a f te r  9 :3 0 , a sk  f o r  Paul. 
-T e m p o r a r y  a n d  P e rm a n e n t Positions 
A va ila b le , fle x a b le  h o u rs  a n d  d a y s  A  
g r e a t  w a y  t o  e a r n  e x t r a  m o n e y . 
D e n ta l-S e a rc h , B lo o m fie ld  A v e , F a ir- 
field, N J  5 7 5 -9 5 8 1 .
-H e lp  W a n te d  -  Full o r  p a r t  t im e -y o u  
m u s t  b e  able to  clim b a la d d e r-C a ld w e ll 
A w n in g  in Fairfie ld  - T im  - 2 2 7 -1 4 7 1 . 
-S e n io rs / G ra d  S tu d e n ts : M a n a g e  o n - 
c a m p u s  m a rk e tin g  p ro g ra m s  f o r  f o r ­
tu n e . 5 0 0  c o m p a n ie s  e x ce lle n t b u si­
n e s s  o p p o rtu n ity . Call C a m p u s  D im e n ­
sions. G e n e  o r  M ichelle 1 -8 0 0 -5 9 2 -2 1 2 1
-D e a r  Ju d e : T h a n k  y o u  f o r  all o f  y o u r  
h e lp , a n d  a n s w e r in g  m y  p r a y e r s .  
S u za n n e
-W e n d i, th e  c u rta in s  a re  m a n u a l! L o v e  
Sue
- T o  th e  B lu e  B ird  g irls  o f  D a y to n a . A re  
y o u  f ro m  Je rs e y ?  N o w a y  !! W h a t Exit?? 
I'm e x it 1 6 5  ! L o v e  y a , S ue  
-D e a r  M a ry . I lo ve  D a y to n a  a n d  I'm n o t 
e v e n  th e re  y e t ! ! L o v e  y a , S ue  
-D e a r  K ris , W e'll s n e a k  in ! ! L o v e  y a . 
S u e
-D e a r  Je s sica , Y o u r  s e c re t  pal is w a t c h ­
ing y o u  ! !
-P e b b le s : Is it t r u e  y o u  h a v e  th is  th in g  
f o r  la c ro s s e  p la y e rs - Co a ch  
-D .Z .-  I w a s n ’t  m a d , ju s t  a little h u rt, 
b u t  I'll g e t  o v e r  it. I’m  s u re  w e  c a n  w o r k  
th in g s  o u t - a t  le a s t le t's  t r y .  L o v e . 
L a u ra  ( F u F u )
- T o  K a r  C B u d d ie ) I’v e  b e e n  m e a n in g  to  
th a n k  y o u  a ga in  f o r  th e  e x ce lle n t B .D . 
g ifts . T h a n k s  a g a in ! L o v e  y a , Y o u r  
Bu d d ie .
-D a v e ,  P a tt i ,  B e t t i ,  H o o k , L y n n e , 
La u re n , B a b s , Lisa, D a ry l, a n d  E u g e n e - 
D a y to n a  w a s  g r e a t - L e t's  d o  it a gain  
so m e tim e  ! L o v e , F u F u  P .S . H o w 's  y o u r  
th a n g ? ?  _
-D .Z . A m  I go in g  to  h a v e  to  s ta y  up 
h e re  all w e e k e n d  ju s t  to  k e e p  an  e y e  
o n  y o u ?  Y o u  k n o w  w h o  !
-B e t t y -  I'll n e v e r  s m o k e  a n d  th e n  go  
in to  a d a rk  e le v a to r  aga in , will y o u ?  
P .S . Please w a s h  y o u r  f e e t  b e fo re  y o u  
g o  to  be d . L o v e  a lw a y s , F u F u  
-L y n n e - Did y o u  really  g e t  s tre p t  th r o a t  
f ro m  Ron T h o m p s o n  a t  th e  B e s t  W e s t ­
e rn ? - Y o u r  c o n c e rn e d  ro o m m a te . 
-F id g e t - I lo st m y  n e rv e - y o u r  vo ice  
e c h o s  all a ro u n d  m e . C u rio s ity  still up? 
-T h e  B ritish  a n d  th e  lotians in v a d e  
B a h a m a s  S p rin g  B re a k  87  !
- T o  J im m ie : I'll lo ve  y o u  a lw a y s  and 
f o r e v e r . I c a n ’t  w a it  until s u m m e r  so 
w e  ca n  se e  m o re  o f  e a ch  o th e r . Lo ve  
y a  Lisa.
- T o  th e  c u te  g u y  f ro m  U n io n  C ity  th e  
o n e  in th e  re d  sh irt. I w a n t  y o u r  b o d y . 
F ro m  th e  b o y  a t  M S C  
-A t te n t io n  S te v e . J u s t  a sm all n o te  to  
s a y  hi. Y e s  all th e  p e rs o n a ls  a re  f o r  
y o u !
-A t te n t io n  S te v e  G o ro g , L a s t  w e e k 's  
p e rs o n a l sh o u ld  h a v e  re a d  " F o r  th e  
m a g ic  o f  th e s e  f e w  h o u rs .”
-S t in k y , D a d d y 's  g o in g  to  g iv e  y o u  a 
g o o d  sp a n k in g . A l F a n k y
-W h a t  t im e  is it, w h a t  h o u r, s a m e  
p la ce  t o m o r r o w ?
-M ik e  P a y  ( M a t t  D illio n )- G e t a  ligh te r, I 
g o t  o n e  ! T h a n k s f o r t h e  M illers. S igned 
K r is ty  M cN ich o l.
-C o o lie - Hi, it's  m e . It w ill b e  a lo n e ly  2 
w e e k s  w h e n  y o u r 're  in L B I. G u e s s  I'll 
ju s t  g o  to  B in g o . L o v e , C h ick e n  
- T o  th e  C lo ve  R o a d  T h ie f e tt e - Y o u ’v e  
b e e n  p r e t t y  lu c k y  so  f a r .  Y o u  will g e t  
y o u rs  b e fo re  M a y  2 8 . All I n e e d  n o w  is 
p ic tu re s . D re s s  rig h t a n d  sleep t ig h t ! 
- T o  all m y  fr ie n d s : T h a n x  f o r  th e  p e r ­
so n a ls . Y o u  a re  th e  p e o p le  w h o  re a lly  
m a tte r . I lo ve  y o u  all- M a rg e  
-B o b a n n a - C a n  y o u  s a y  y o u r  G re e k  
a lp h a b e t?  L Y S , D ebela  
-H e y  B a h a m a  w o m e n -  H o w  a b o u t  
so m e  fig  n e w to n s ?
- T o  g u e s s  w h o - If y o u  d o n 't  h a v e  th e  
g u tts  to  sign y o u r  n a m e  to  m y  p e r ­
so nal I h o p e  y o u  g e t  w o r s e  th a n  s tre p  
th r o a t. K a re n  
-A p ril 4 th : H ello .- D om inic 
- V 8 5 -6 -7 - I’ll b e  th e r e  if y o u 're  w illing to  
s h a re  f o r  it's  y o u  I lack I w a n t  y o u  
b a c k .
-Y e a  D a y to n a  B lu e b ird  G irls f ro m  J e r ­
s e y  o f  c o u rs e  w e  s u rv iv e d  t h a t  b u s ! 
W h a t e x it?  K ris
- T o  S u e -o n e  o f  th e  B lue  B ird  g ir ls ! T h e  
w o o d w o r k  is re a lly  ju m p in g  in h e re , 
look o u t. K ris  a n o th e r  B lue  B ird  
-A m y  V . C o n g ra ts  o n  y o u r  R .A . jo b  in 
F re e m a n  ! ! N e x t  y e a r  will be  g r e a t ! 
L o v e , y o u r  little
-L is a  ( 5 0  5 )  H e r e ’s t h e  p e rs o n a l I 
p ro m is e d  y o u . I w a s  go in g  to  w r it e  
s o m e th in g  s w e e t , b u t  I realized  a girl 
like y o u  w o u ld n ’t  b e  in te re s te d  in a g u y  
like m e .
-P e b b le s: I’m  digging y o u . M r. Lax
c o n t. o n  p . 15
Personals
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Wednesday, April 15th 
Show Starts 12 Noon
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co n t. f ro m  p. 14
-T o  Je n n i a n d  S u e - T h e  b e s t  looking 
bikinis a t  P e n ro d s - Y o u  w e r e  g r e a t  
a n d  w e ’v e  g o t  it o n  film  in ca s e  y o u  
d o n 't  re m e m b e r. L o v e , L A  
-H e y  D a y to n a  G irls ! I m iss th e  re e f  and 
th e  b e a c h , b u t  n o t  th e  b lu e b ird  ! L e t's  
go  b a c k . L o v e , La u ra .
-W e n d i- Y 'a ll, b e e r !  L o v e , L A  
-D e a r  Ju d e , T h a n k  y o u  f o r  listening 
a n d  all o f  y o u r  h elp . Please k e e p  u p  th e  
g o o d  w o r k -  it 's  re a lly  a p p r e c ia t e d ! 
Suzie  Q
-M ik e , H e re  is y o u r  v e r y  o w n  p e rs o n a l. 
L e t's  p a r t y  to g e th e r  s o m e tim e . S m ile ! 
F ro m  y o u r  c o -w o r k e r - T h e  d a n c e r ! 
-M a r ia - W h a t  a w a y  to  s ta t  o u r  v a c a ­
tio n - Jo e p a l! L o v e  y o u , L A  
-Je n n ie - I m u s t  s a y , y o u  a re  o n e  a w e ­
s o m e  p ickle  t ic k le r ! ! W a s n 't  t h a t  s p e ­
c ia l? ! L o v e , L a u ra .
-C h o p  s tick s : Y o u r  h u g s  a re  b e tte r  
th a n  d ru g s . I n e e d  a fix  like y o u ! Cold 
fo o d
-M S C  ski te a m , ski s e a s o n s  e n d  is like 
d ru g  w ith d r a w l. I m iss  y o u  m a n ia cs  - 
R a a a d ica lll! R o ck 'n  Roll.
-T y l e r  -  It ju s t  k e e p s  g e tt in g  b e t t e r !  
L o v e , Ch ristin e
-A li, y o u 're  still m y  n u m b e r o n e ! L o v e  
a lw a y s , " Y .B ."
-C a t h y  K . - “ D o n 't  g e t  s q u is h e d  ! " -o r  
th e re  w o n 't  b e  a n y  m o re  a fte rn o o n s  
a t  T ie rn ie s ! L o v e . T ris h a  
- T o  L  a n d  A  o f  th e  S F C : L a s t  S u n d a y  
n ig h t w a s  fu n . Its g o o d  to  be  b a c k ! 
L o v e , T h e  girl w h o  c o o rd in a te s  h e r 
a d d re s s  b o o k w ith  e y e  a n d  h a ir co lor.
-J o h n  B . -  T h e  p a s t  6 m o n th s  h a v e  
b e e n  g re a t. W e  h a v e  a u n ique re la ­
tio n sh ip  t h a t  I w o u ld n 't  t ra d e  f o r  th e  
w o rld . H a v e  a v e r y  h a p p y  b irth d a y - 
Y o u  d efin ite ly  d e s e rv e  i t ! L o v e  &  s tu ff  - 
Patti
-J . B . -  L e ts  se e  w h o 's  b irth d a y  p re s e n t 
y o u  e n jo y  th e  m o s t  ! 1 0 0  to  1 its  th e  
o n e  y o u 're  go ing to  g e t  to n ig h t ! I lo ve  
y o u  Patti
- T o  th e  m a n a g e m e n t  T e a m - M a ria , 
S pike, J e f f  a n d  especia lly D r. A b rh a m s  
a n d  D r. B e w a y o , T h a n k s , I h a d  a g re a t  
tim e . B o b
-D e a r  M u m - H a p p y  2 1 s t - L o v e  P u p p y . 
T u m b le , a n d  W h is k e rs .
-Ja n ic e  L e h r - H a p p y  2 1 s t  B ir th d a y ! I 
h o p e  it w a s  g r e a t. N o w  le t's  g o  to  th e  
R a t  a n d  d rin k  legally . L o v e  A n n e e  a n d  
M iss Holly.
-Ja n ic e  L e h r - H a p p y  2 1 s t  B ir th d a y ! I 
h o p e  y o u  h a v e  m a n y  m o r e -  L o v e  
A n n M a rie  a n d  Holly.
-F .C . in 104C- W e ’v e  b e e n  w a tc h in g  
y o u  ! Y o u 'r e  looking b e tte r  e v e ry d a y  ! 
W e ’d like to  se e  w h a t 's  u n d e r  th o s e  
tig h t T -s h ir ts !  P .S . - T a lk  d irty  to  u s ! 
-L a u ra  K : Is g e tt in g  c le a n  re a lly  as 
m u c h  fu n  a s  g e ttin g  d ir ty  w ith  M r. 
B u b b le ?  C a n 't w a it  until n e x t  y e a r  ! 
L o v e , K , M , &  M .
-A lliso n . H a v e  y o u  e v e r  th o u g h t a b o u t 
us?
-J .B . -  th e  S G A  d o e s n 't  k n o w  w h a t  
th e y 'r e  lo s in g . C L U B  is g o in g  to  b e  b e t ­
t e r  th a n  e v e r  ! W e'll h a v e  to  d r a w  up 
th e  b lu e p rin ts  f o r  th o s e  a rc h ite c tu ra l 
c h a n g e s  y o u  h a v e  in m in d - b u t  n o t  a t  
3 :3 0  a .m . ! L o v e  Patti 
- T o  m y  d e a re s t  La u rie : T h a n k s  f o r  all 
th e  c ra z y  tim e s  ! I lo ve d  y o u  th e n , I lo ve  
y o u  n o w , a n d  I’ll lo ve  yo u  fo re v e r. 
H a p p y  2nd a n n iv e rs a ry ! -P a squ a le  
-P a t t y  S h a r k e y - S G A  P R E S I D E N T -  
W R I T E  IN R I G H T  N O W .
-W R I T E  IN R I G H T  N O W - J u d y  Q uinlan- 
S G A  V IC E -P R E S ID E N T .
-T o  m y  n e w  little  W e n d y : W e lc o m e  to  
th e  t re e  ! I'm glad y o u  w a n te d  m e  to o . 
W a tc h  fo r  a s u rp ris e ! L o v e , M a ry
dotebook
Sunday 4/12
-S a t u r d a y  a n d  S u n d a y , A p ril 1 1 a n d  12 
f r o m  12 p m  to  4  p m  in th e  S tu d e n t 
C e n te r  L o b b y  th e re  will be  S G A  e lec­
tio n s . M u s t  h a v e  y o u r  s tu d e n t  ID  tc  
v o te .
-A p ril 12, Palm  S u n d a y  T h e  N e w m a n  
C o m m u n ity  w ill c e le b ra te  M a s s  a t  
1 1 :0 0  a .m . in K o p s  L o u n g e  o f  R uss 
Hall.
-A p ril 12. Palm  S u n d a y . T h e  N e w m a n  
C o m m u n ity  will ce le b ra te  M a s s  a t  7 :30 
p .m . a t  th e  N e w m a n  C e n te r.
Monday 4/13
-M o n d a y . A p ril 13 f ro m  2 to  4  p .m . in 
th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , ro o m  209 
C a re e r S e rv ic e s  will s p o n s o r R e s u m e  
W ritin g . A d m iss io n  is fre e . T h is  s e m ­
in a r fo c u s e s  o n  th e  th e o r y  a n d  p ra c ­
tice  o f  w r it in g  a jo b  w in n in g  re s u m e  
a n d  c o v e r  le tte r. S a m p le s  o f  e ffe c tiv e  
re s u m e s  will b e  s h o w n  a n d  d iscussed.
-M o n d a y ,  A p r il  13. T h e  N e w m a n  
C o m m u n ity  will c e le b ra te  M a ss a t 4 :0 0  
p .m . in B la n to n  3 -D  Lo u n ge .
-F a s h io n  S h o w  M o d e ls  N e e d e d . Girls & 
G u y s . A p ril 13 a t  8 :0 0  p .m . in th e  s tu ­
d e n t  c e n te r, ro o m  126. sp o n s o re d  b y : 
D .E .C .
-M o n d a y  a n d  T u e s d a y , A p ril 13 a n d  14 
f ro m  10-4 a n d  6 -9 :3 0  in th e  S tu d e n t 
C e n te r  L o b b y  th e re  will be  S G A  E le c­
tion s. M u s t  h a v e  ID to  v o te .
Wednesday 4/15
-W e d n e s d a y , A p ril 15 f ro m  10:0 0  a m  
to  3 :0 0  p m  in th e  S tu d e n t C e n te r  L o b b y  
th e re  will be  S G A  e le ctio n s . Y o u  m u s t  
h a v e  y o u r ID to  v o te .
-W e d n e s d a y , A pril 15 a t  4 :0 0 p m  in th e  
S tu d e n t C e n te r  C R o o m  4 1 5 ) th e re  will 
be  a M a n a g e m e n t Club m e e tin g . G u e s t  
S p e a k e r: April L inder o f  th e  N J  M o n th ly  
M a ga zin e .
-W e d n e s d a y . A p ril 15 a t  8 :0 0  p .m . 
th e r e  will b e  a re cita l o f  F re n c h  S o n g  in 
M a c  E a c h e rn  M usic  Building, C la s s ­
ro o m  1 s p o n s o re d  b y  T h e  F re n c h  Club 
w it h  c o o p e r a t io n  o f  M u s ic  D e p t .  
A d m iss io n  is fre e .
Thursday 4/16
-A p ril 16. H o ly  T h u r s d a y . T h e  N e w ­
m a n  C o m m u n ity  will c e le b ra te  M a s s  
o f  th e  L o rd ’s S u p p e r a t  5 :0 0  p .m . a t  
T h e  N e w m a n  C e n te r.
-T h u r s d a y .  A p ril 16. T h e  N e w m a n  
C o m m u n ity  will hold a N e w m a n  S u p p e r 
a t  6 :0 0  p .m . T h e m e  o f  S u p p e r is F a s t  
D a y . A  p o o r p e rs o n 's  m e a l w ill be  
s e rv e d . F o r  additional in fo rm a tio n  call 
7 4 6 -2 3 2 3 .
-T h u r s d a y , A pril 16 fro m  6  to  7 p .m .in  
th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , R o o m  106 
C a re e r S e rv ic e s  will s p o n s o r a s e m in a r 
on jo b  h u n tin g  ta c tic s . A d m is s io n  is 
fre e . S tu d e n ts  will le a rn  a b o u t  jo b  
se a rch  te ch n iq u e s, su ch  a s  o n -c a m p u s  
re c ru itm e n t  a n d  th e  c o m p u te riz e d  jo b  
m a tch in g  s y s te m . S ince  8 5 %  o f  th e  
available  jo b s  a re  n e v e r  a d v e rt is e d , 
th e  h id d e n  jo b  m a rk e t  will a lso  be  
d iscusse d .
t í *
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T h e  M o n fc la rio n
Rm. 113 of the S.C. 
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„  . . .  S p o rts  C alen da r
B aseb all S o ftb a ll
T h u r s .,  v s . R a m a p o , 3 :1 5  p .m .
F ri., v s . W m . P a te rso n , 3 :1 5  p .m . 
S a t., a t  T r e n t o n  ( D H ) ,  12 :30 p .m . 
T u e . ,  v s . B loom field. 3 :1 5  p .m .
W e d ., a t  R u tg e rs -N e w a rk , 3 :1 5  p .m .
T h u r s ., v s . R a m a p o  C D H ). 4  p .m . 
S a t., a t  G la ss b o ro  C D H ), 12 p .m . 
T u e .,  a t  M o n m o u th  C D H ), 3  p .m .
M e n ’s T e n n is  
F ri., v s . V illanova, 3 :4 5  p .m .
S a t., a t  G la ss b o ro , 1 p .m .M e n ’s La cro s se
S a t., a t  S o u th a m p to n . 3 p .m . M o n ., a t  J e r s e y  Q t y ,  3  p .m .
W e d ., v s . Pace, 3 :3 0  p .m . T u e . ,  a t  S e to n  Hall, 3  p .m .
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A BABl] T O  BE?
Problem Pregnancy?
Unplanned?
Unwanted?
Birthright 743^2061.
MARKETING TRAINEE
E a r n  $ 6  per hour p lus bonus o f  $ 1 5  per w eek  p lus  
■fy- 4  4 - c o m m is s io n .^  4  - 4  
O ne m onth  review- p oten tia l to earn $ 6 .5 0 /h r .
*
Call im mediately 
342-6707
ext. 354 a fter  5:00 p.m.
Ask for D ebbie. Mon.- Fri .
6:00 p.m.- 10:30 p.m. 
Sat. 9:00 a.m.- 2:00 p.m.
i
W Y\
1_Z Z Z 7 _ I 7 l -71 “71f t f t A*
R i p o r t i
U  -fr -fr f r  f r  f r  Th u rs ., A p ril 2, 1987 f r  f r  f r  f r  fr
Body-building extravaganza
W o m e n 's  T r a c k  T e a m  is s p o n s o r in g  a  B o d y -B u i ld in g  E x t r a v a ­
g a n z a  o n  A p r i l  2 2 .  1 9 8 7  f r o m  7 -9 p .m .  a t  P a n z e r  G y m .  W e ig h t  
c la s s e s :  L i g h t ,m i d d l e - .h e a v y - w e i g h t  m e n .  L ig h t - ,  m id d le -w e ig h t  
w o m e n .  A ll in t e r e s t e d  p a r t ic ip a n t s  c o n t a c t  e i t h e r  M ie c h e lle  W il­
lis ( 8 9 3 - 4 3 7 2 ) ,  E l iz a b e t h  ( 7 8 3 - 2 6 1 5 ) ,  o r  Jill ( 7 8 3 - 2 5 9 3 ) .
The how  and w hy o f Sugar Ray
\
V
W h y  did he d o  it? W h y  did S u g a r R a y  L e o n a rd  c o m e  o u t  o f  re t ire m e n t to  b o x  
f o r m e r  W o rld  B o x in g  A s s o c ia tio n  ( W B A )  M id d le w e ig h t C h a m p io n  M a rv in  
H a g le r?  T h e  a n s w e r  is c le a r a n d  it to o k  a s p e a k e r (  R o b  G ilb e rt) in o n e  o f  m y  
cla ss e s  to  re a lize  it. T h e  a n s w e r  is s im ple  a n d  I th o u g h t  I w o u ld  sh a re  it w ith  
y o u .
A lth o u g h  L e o n a rd  m a d e  close  to  $ 12 million he did n o t  n e e d  th e  m o n e y . H e 
c e rta in ly  did n o t ne e d  th e  fa m e . H e  h a s e sta b lish e d  h im se lf as a qu a lity  
b o x e r, c o m m e n ta to r , a n d  c o m m e rc ia l s ta r . His e y e  w a s  a lre a d y  te s te d  in a 
p re v io u s  f ig h t  a g a in s t K e v in  H o w a r d  in w h ic h  h e  re g e s te re d  a k n o c k o u t in 
th e  n in th . So  w h y  did th is  w e ll-k n o w n , p e rs o n a b le  individual g o  b a c k  to  th e  
ring?
The Jet's Journal
Perry Schwarz
T h e  a n s w e r  is tw o f o ld . F irs t, he lo v e s  th is  s p o rt. H e  lo ve d  it w h e n  he w a s  
on th e  U .S . O ly m p ic  te a m , a H o m e  B o x  O ffice  c o m m e n ta to r  a n d  again as a 
f ig h te r. T h e  s e c o n d  a n s w e r  is t h a t  he believed  th e  im po ssib le  w a s  possible, 
a s  f a r  a s  th e  m e d ia  is c o n c e rn e d , th e y  p ick e d  th e  L e o n a rd  to  lose b a d ly . In 
f a c t  n o t  o n e  re p o rte r  f ro m  T h e  S ta r -L e d g e ro r  U S A  T o d a y  p ick e d  L e o n a rd  to  
u p s e t th e  ch a m p io n . H B O  did a special h ighligh t p r e v ie w  a n a ly z in g  b o th  
f ig h te rs ’ c a re e rs  a n d  th e  c o n s e n s u s  said L e o n a rd  did n o t h a v e  a ch a n c e .
In th e  M a y , 8 . 1986 issu e  o f  T h e  M o n tc la rio n  I fe lt  L e o n a rd  sh o u ld  n o t  c o m e  
o u t  o f re t ire m e n t  b e c a u s e  o f  his s u c c e s s fu l c a re e r . I a d m it  I w a s  w r o n g  
b e c a u s e  I w a s  a d o u b te r  a n d  f o r g e t  b a sic  ideals. T h e  re a s o n  L e o n a rd  w o n  
th is  m a tc h  (e x c lu d in g  his n a tu ra l t a le n t )  w a s  b e c a u s e  he b e lie ve d  in h im self.
T h is  realistic  e v e n t  re m in d e d  m e  o f R o c k y  III. T h e  f ig h te r  lo st his m a n a g e r 
along w ith  his title , b u t  p o s itive ly  b e lie ve d  t h a t  he w o u ld  re g a in  his title  f ro m  
C lu b b e r L a n g  (M r .  T ) .  R o c k y  ig n o re d  th e  m e d ia , La s V e g a s  o d d s  a n d  did th e  
im possib le . H o w e v e r , re m e m b e r  t h a t  w a s  a m o v ie .
L e o n a rd  did th e  im p o s s ib e  in th e  re a lity . H e  ig n o re d  th e  m e d ia  e x p e rts , 
te le vis io n  c o m m e n ta rie s  a n d  a cc o m p lis h e d  th e  goal he s e t o u t  to  do. T h e  final 
p o in t to  n o te  is t h a t  w e  sh o u ld  n e v e r  feel a n y  goal o r  e v e n t  is to o  big to  
a cc o m p lis h . A s  long a s  w e  g e t  th e  rig h t s tra te g ie s , w o r k  h a rd , a n d  m o s t  o f  all 
b e lie ve  in o u r  ability  a n y th in g  is possib le . J u s t  re m e m b e r  th is  sa y in g  a n d  y o u  
c a n n o t  g o  w r o n g  - “ B lo ck  o u t  S N IO P  (S u s c e p tib le  to  N e g a tiv e  In flu e n ce s O f  
P e o p le ).”
Lacrosse team off to fast start
B y  Dennis Campbell
S ta ff  W rite r
T h e  M S C  m e n ’s la c ro ss e  te a m  has 
e xp lo d e d  to  a f a s t  s ta rt , M S C  h e a d  
co a ch  T im  Sullivan p ro m is e d  to  bring 
an  e xciting  sty le  o f  p la y  to  his te a m . 
T h e  co a ch  h a s b e e n  t r u e  to  his w o r d , 
using a w id e  o p e n  sty le  o f  p lay. T h e  
o ffe n s e  has b e e n  e xp lo s ive  a n d  th e  
Indians’ tra n sitio n  g a m e  h a s h a s  b e e n  
p o te n t.
Sullivan is co u n tin g  o n  th e  blend o f  
fre s h m e n  a n d  v e te ra n  p la y e rs  fo r  th e  
te a m ’s s u c ce s s  th is  y e a r . Sullivan said 
T o n y  P e tro n e  g o t  o ff  to  a f a s t  s ta rt , 
a n d  th e  addition o f  p la y e rs  like D ick 
G o d fre y , Jo e  F ra n c is co , M ike N u g e n t 
a n d  v e te ra n  R o n  F ra n c is co  h a s  m a d e  
him  v e r y  co n fid e n t a n d  e n th u sia stic . 
Sullivan re s e rv e s  th e  h ig h e st p ra ise  f o r  
his d e fe n s e  a n d  his long stick  line K isch. 
Fra n klin  a n d  R einoso.
W ith  a to ta l o f  f iv e  g a m e s  p la ye d , 
th e  Indians p o s t  a n  im p re s siv e  5-1 
re c o rd  w ith  th e ir  lone d e fe a t  co m in g  
a t  th e  h a n d s  o f  N .Y .  M a ritim e . T h e  
te a m  is c o n fid e n t o f  b eing  in th e  p la yo ff 
p ic tu re  a t  th e  e n d  o f  th e  se a so n .
S te v e n s , M a rc h  2 1 . 10-1
N u g e n t a n d  R e in o so  a g re e d  th a t  
R o n  F ra n c is co  p la ye d  fa n ta s tic  in this 
g a m e . "It  w a s  no c o n te s t .” said Rei­
n o so . N u g e n t e ch o e d  th e  s a m e  se n ­
t im e n ts  sa yin g , " T h e ir  goalie p re v e n t ­
ed th e  s c o re  fro m  being h ig he r, b u t  he 
to o k  a b e a tin g  all e v e n in g .”
FD U  Madison, M arch 25. 9-3
R einoso called th is  th e  b ig g e s t w in  
th e  h is to ry  o f  th e  la cro ss e  p ro g ra m  a t  
M S C . " T h is  is th e  b e s t g a n e  th e  te a m  
h a s  e v e r  p u t  t o g e th e r ,” said R einoso. 
"Jo n  C a p risto  p la y e d  a g r e a t  g a m e . H e  
tu rn e d  th e  tid e  a ro u n d  w ith  his quifck 
go als. W e  ju s t  s h o t th e m  d o w n  d e f ­
e n sive ly . A n y tim e  y o u  ca n  hold a te a m  
like t h a t  u n d e r fiv e  go a ls  y o u  h a v e  
d o n e  a g o o d  jo b .”
Dow ling, M arch 28. 12-3
N u g e n t called th is  g a m e  a m is m a tc h . 
T h e  p a tte rn  to  th e  g a m e  w a s  s e t  e a rly  
a cco rd in g  to  c o a ch  Sullivan b y  th e  p la y 
o f  his long stick  m idfield line co n sistin g  
o f  Pete  Franklin , K e v in  K isch  a n d  A l 
Reinoso.
M arist, April 9. 6-8
T h e  Indians to o k  th e ir f irs t  loss as 
th e y  d ro p p e d  a n  8 -6  decision to  M a rist. 
N u g e n t b la m e d  th e  loss on th e  Indians’ 
n o t  ta k in g  a d v a n ta g e  o f  scoring o p p o r­
tu n itie s a n d  th e  a ccu m u la tio n  o f  penal­
tie s th a t  killed th e  te a m s  m o m e n tu m  
in th e  se co n d  q u a rte r.
k e in o so  said, "W e  d o m in a te d  th e  
g a m e , b u t th e  te a m ’s d e fe n sive  lapse 
in th e  se co n d  q u a rte r  h u rt. It w a s  n o t 
th a t  w e  w e r e  o u tp la y e d , w e  ju s t  did 
J n o t e x e c u te  o u r  p la y s .”
T h e  p la ye rs  b elieve  th e  tearri has n o t 
hit its strid e  y e t , a s  N u g e n t a d d e d , “W e  
will sc o re  m o re  as th e  se a so n  p ro ­
g re s s e s . T h e  s c o re s  d e fin a te ly  will g e t 
h ig he r o n ce  w e  a re  playing m o re  as 
a t e a m .”
Baseball, softball teams riding high
B y  K e nny Peck
S ta f f  W rite r______________________________
M SC 20- St. Joseph’s 2
Jo h n  D e u ts c h  b la s te d  t w o  h o m e  
ru n s , d riv in g  in f iv e  ru n s  to  lead th e  
Indians in Philadelphia. F ra n k  M a g g io  
rip p e d  a t w o -r u n  h o m e r  a n d  P e p e  
H e rre ro  a d d e d  a solo s h o t f o r  M o n t­
clair, ra n k e d  12 th  n atio nally  in Division 
3.
A n th o n y  Fo ti p ick e d  u p  his f ir s t  w in  
o f  th e  y e a r , a llo w in g  o n ly  t w o  h its o v e r  
six innings. T h e  Indians im p ro v e d  to  8 - 
6 - 1 .
M S C  9 -  T e m p le  9
M ike  W e n ric h  s la m m e d  t w o  solo 
h o m e  ru n s  a n d  Jo h n  M e Clain d ro v e  in 
t h r e e  ru n s  w ith  t h r e e  h its  t o  lead th e  
Indians’ a tta c k .
M S C  o u th it  T e m p le , 1 1-5 , b u t  th e  
O w ls  w e r e  aided b y  17 w a lk s . D a r ­
k n e s s  h a lte d  th e  g a m e  a f t e r  e igh t 
innings.
M S C  14 - J e r s e y  C it y  S t a t e  4
Ju n io r  P e p e  H e r r e r o  s m a c k e d  a 
t w o -r u n  trip le  a n d  s o p h o m o re  L e ro y  
H o rn  s la p p e d  a t w o -r u n  single to  k e y  a 
n in e -ru n  th ird  in n in g, leading th e  Indi­
a n s  o v e r  J e r s e y  C ity  S ta te  in J e r s e y  
C ity .
S o p h o m o re  Jo h n  D e u ts c h  ha d  fo u r  
h its , including a solo h o m e  ru n , and 
d ro v e  in t w o  ru n s . H o rn , w h o  also had 
a trip le  to  d riv e  in t w o  ru n s  in th e  
f o u rth  innin g, fin ish e d  w ith  th re e  hits 
a n d  f iv e  R B I.
S o p h o m o re  J e f f  V a n d e ro e f  a llo w e d  
f o u r  ru n s  a n d  e ig h t h its o v e r  five
in n in gs a s  he im p ro v e d  his re c o rd  to  
3 -0 .
Lou Colon h a d  t w o  h its  a n d  k n o c k e d  
in t w o  ru n s  f o r  th e  G o th ic  K n ig h ts , 
w h o  fell to  1 0 -8 -1 , w h ile  S e a n  Costello  
a b s o rb e d  th e  loss.
T h e  v ic to r y  im p ro v e d  th e  In d ia n s’ 
re c o rd  t o 7-6-1 o v e ra ll a n d  1-0  in th e  
N e w  J e r s e y  A th le t ic  C o n fe r e n c e . 
( N J A C ) .
M SC 9 - M onm outh 4  (1 s t )
M SC 15- M onm outh 0 (2 n d )
In t h e  o p e n e r ,
S t a c e y  B a r b o s s a  ripped a 
th re e -ru n  d o uble  a n d  A n d re a  P e te rs  
d r o v e  in t w o  ru n s . Including a solo 
h o m e r, to  lead th e  Indians in W e s t 
L o n g  B ra n c h . D ina D e A q u in o  (5 -1 )  
s c a tte re d  10 h its in picking u p  th e  w in .
A n n  D e u ts c h  d r o v e  in s ix  r u n s , 
h ighlighted b y  a p air o f  t w o  ru n  horn - 
e rs , to  lead th e  Indians to  a s w e e p . 
P e te rs  a n d  B a rb o s s a  e a c h  d ro v e  in 
t w o  ru n s  Ja c k ie  Vitiello ( 3 -  1 )  w a s  
cre d ite d  w ith  th e  w in , a s  sh e  s tu c k  o u t 
o n e  a n d  w a lk e d  o n e . M S C  (1 0 -2 )  Is 
ra n k e d  fifth  in Division 3.
Ja c k ie  Vitielli to s s e d  a  p e rf e c t  g a m e  
in th e  n ig h tc a p  o f  a d o u b le h e a d e r 
a g a in s t Ithaca  College, h ighlighting a 
5 -0  w in  b y  th e  Indians.
A n n  D e u ts c h  su pplied  th e  p o w e r  
w ith  a .t w o -r u n  h o m e r in a f o u r  ru n  
t h ird  in n in g , w h ile  A n d r e a  P e te rs  
singled in a ru n  f o r  M S C  (9 -2 ) .
K a th y  Volpi held  th e  Indians to  t w o  
h its a s  Ithaca (8 -2 )  w o n  th e  f irs t  g a m e , 
2 -0 . B o th  h its  w e r e  singles b y  T r a c e y  
B u rk e .
r
T rìv io T im e -O u t
H e y, s p o rts  fans, here's a chance to  te s t  y o u r k n o w le d g e  o f  s p o rts  facts. 
E a ch  w e e k , th e  M o n tc la rio n  will p ublish  a list o f  s p o rts  q u e stio n s  a n d  a n sw e rs .
In a ddition , th e re  will be a s p o rts  s tu m p e r  th a t  will be  a n s w e re d  in th e  
fo llo w in g  issue.
If  yo u  th in k  y o u  h a ve  th e  corre ct a n sw e r, d ro p  y o u r  re sp o n se  o f f  a t the  
M o ntc la rio n , R o o m  1 13 in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . T h e  n a m e s o f  th o s e  w h o  
s u b m it th e  corre ct a n s w e r  will be p u b lish ed  in th e  n e x t w e e k 's  issue. Deadline  
fo r  su b m issio n s  is M o n d a y  a t 3  p .m .
1. W h a t te a m  did th e  E d m o n to n  Oilers lose to  in th e  1983 
Stanley Cup finals?
2. H o w  m a n y players pe r te a m  w e re  allowed on th e  co u rt 
in th e  v e ry  firs t basketball g a m e ?
3. W h a t piece o f equipm ent did th e  Brooklyn  D odgers introduce 
in 1941?
4. W ho  w a s  th e  firs t m an to  w in  the  Olym pic decathlon tw ic e ?
5. In w h a t  y e a r w a s  Little League baseball founded?
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A n s w e r  t o  la s t w e e k ’s s tu m p e r:
W ho w a s  th e  sm allest player in M ajor League Baseball h isto ry?  
S a m m y M artin.
S u b m itt in g  th e  c o rre c t a n s w e r  w a s :
lldiko Schw e ighd a rd t.
T h is  w e e k ’s s tu m p e r:
W h a t Hall o f Fam e baseball p layer b atte d  .424 in 1924?
